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Tene inde h e t  potent i eel gevaar van de s tor tplaats voor men s , 
d i e r  en plant deg el i j k  te kunnen inschatt�n , werd een hyd r og e ­
olog i sche , e e n  chem i sche e n  een b iolog i sche k a r a k te r i sa t i e  u i t­
g evoer d. 
Me t behulp van de gegeven s , ve r z ameld in de i nventa r i sa t ie werd 
een def in i t i e f  k a r a k te r i sa t i eprog r amma opges teld . Voor de be­
sch r i j v i ng van het prog r amma wordt d an ook ve rwezen naar h e t  
r appo r t  "Inventar i sa t ie" ( pp 1 2 4  - 1 3 9 ). 
He t hyd r ag eolog i sch onder zoek we rd u i tg evoerd door de Lee r s toel 
voor Toeg epa s te Geolog i e . De monste rnarne s en de analyses gebeur­
den door h e t  Labo r a tor ium voor Analyt i sche en Ag rochem i e .  
De b iolog i sche k a r a k te r i sat i e , de coör d ina t ie en de r appor t e­
r ing gebeur den door Be lconsult ing. 
In d i t  r appor t zal ach ter eenvolgens de aard van het afva l , de 
hyd r ageolog i sche kenme r k e n  van de s tor tplaa t s  en de omg eving 
en de ve r ontr e i n ig ing sg r aad van de omgev ing be schr even wor den. 
Tot s lot zal h e t  onde r z oek s- en s tud i eprog r amma voor de r i s ico­
analyse opg e s t e ld worden. 
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1 .  STUDIE VAN DE AFVALSTOFFEN 
1 . 1 .  MONSTERNAME 
Zoals voorgesteld in de inventa r i sa t ie werden 10 a f valmon­
ster s g enomen op 1 m d i epte . De loka l i sa t ie van de mon s t e r ­
name s i s  weergegeven in F iguur 1 .  
Nadere g egevens omtr ent de monster name z i j n  samengevat in 
Tabel 1 .  
Tabel 1 .  Geg evens omt r ent de monster name van de a f va l s t o f f e n  
�r .  mon- Da tum Mate r iaal D i k te Aard van a fval 
ster  teel laag 
( cm)  
B 2 2  05/06/86  handboor - -
c 2 1  05/06 /86  p i khouweel + 2 5  i j z e rpa r t i k e l s  . I 
spade as ; steenslag 
H 17 05/06/ 8 6  p i k houweel + 20 i j z e rpar t i k e l s  ; 
spade as ; s teenslag 
E 1 6  05/06/86  p i k houweel + 1 5  i j z e rpa r t i ke l s  ; 
spade steenslag ; ve r b r ande 
a fval 
D 15 02/06/86  spade 10 i j z e rpar t i ke ls ; 
s teens lag 
I 13 05/06/86 hand boor - -
I 12 05/06/ 8 6  p i khouweel + 10 a s  ; s teens lag ; f le s-
spade j es ; schoenz ool . I 
paa r se k le u r s tof . I 
b l ikken 
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F 11 05/06/ 8 6  p i khouweel + 10 s teenslag ; ve r b r a nd 
spade afval . i j z e rpa r t i k e l s  I 
F 10 02/06/86  p i khouweel + 20 s teenslag 
spade 
I 8 05/06/86  p i khouweel + 30 s tenen i j z e rhoudende 
spade aar de 
De monsters werden bewaard in pla s t i e k z ak j e s . 
1 . 2 .  ANALYSEMETHODEN 
1 . 2 . 1 . Zwa r e  metalen 
De toeg epaste analys e techniek voor de bepal ing van de concen­
tr a t ie aan zware me ta len i s  een totaalanalyse na ext r ac t i e  
me t kon ing swater . 
Aan 1 g gedroogde en g ehomog en i zee rde g r ond wor d t  7 , 5  ml g econ­
centreerd HCl en 2 , 5  ml g econcentreerd HN03 toegevoegd en 
in een e r lemeyer g eb r ach t .  A fdekken en ove r nachten b i j  k amer­
temp e r a tuur 2 uur z ach t j e s  kok e n . 
Na ve r d unnen tot ong eveer 50 ml f i l t r e ren in een 100 ml kol f j e  
e n  aanlengen . 
De concentr a t i e  werd bepaald me t h e t  atoomabsorp t ie toe stel . 
Het geha lte aan zwa r e  metalen i s  u i tgedrukt  in mg/kg d r og e 
s tof ( g r ond) • 
Opm - De bepal ing van As g ebe u r t  me t atoomab sorp t i e spectra­
fotome t r ie gekoppeld aan h e t  hyd r i d e sys teem . 
- De bepal ing van Hg wor d t  u i tgevoe r d  op de Coleman 
Me r c u ry Analyse r .  
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1 . 2 . 2 .  � 
I n  een beker van 100 ml wor d t  10 g g rond a f g ewog en . H i e r b i j  
wo rdt 5 0  ml gede s t i lleerd water g evoegd . D i t  wor d t  g e r o e r d  
e n  na 1 8  h wordt  d e  p H  g eme ten d . m . v .  e e n  elek trode . 
1 . 2 . 3 .  Gele i db aa rh e id 
10 g g rond afweg en en e x t r ah e r en me t 50 ml g ed i s t i lle e r d  w a t e r  
( ex tr ak t iev erhoud i ng 1/5 ) . Na 30 m i nuten schudden , f i l t r e r en 
op een blauwband f i l ter . Na i j k ing van de g e l e idbaa r h e i d sme ter 
( me t  0 , 1  n KCl )  wor d t  de g e le idbaa r h e id van h e t  wate r ex t r ak t  
geme ten . 
1 . 2 . 4 .  B u f f e r c apac i t e i t  
' 
De pH- v e r ander ing n a  toevoeg en van e en bepaalde hoev e e lh e id 
z uu r  en b a s e  wor d t  g evolgd . Z e s  suspens ies worden ber e id v an 
10 g g rond en 5 0  ml H2 o .  De beg in-pH wor d t  g eme ten na een 
20-ta l uur equ i l i b r a t ie ; daarna wor d t  aan de g r ondsuspens i e  
r e spect ievel i j k  5 - 1 0  - 1 5  ml 0 , 05  N HCl e n  5 - 10 - 1 5  ml 
0 , 0 5  N NaOH toegevoeg d . 
1 Het volume bepalen �oo r  de pH waarden d ie + of  - 0 , 5  pH-eenhe-
dèn a fw i j ken van de oor spronk e l i j k e  pH na toevoeg ing van b a se 
en z uu r . 
1 . 3 .  RESULTATEN + EVALUATIE 
Tabel 2 bevat e en ov e r z ic h t  van d e  g e vonden r e su l taten . 
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Tabel 2 .  Resultaten van de geanalyseerde afvalmonsters op de stortplaats te Gentbrugge 
PARAMm'ER 















14 , 12 
46 , 28 




54 , 47 
18 , 09 
20,35  
22 ,07 
Zn Cu Fe 
rrgjkg ngjkg rrgjkg 
122 , 6  6 , 6  7 . 881 
567 , 3  1.  773 , 5  16 . 388 
361 , 3  130,6  11. 898 
978 , 7  97 , 4  17 . 348 
9 . 206 , 3  358 , 9  45 . 316 
801 , 2  146 , 5  27 . 221 
415 , 2  233 , 2  11. 444 
4 . 751 , 3  876 , 2  70. 598 
347 , 9  70,6  24 . 146 
334 , 8  83 , 9  16 . 140 
·� 
Co Ni Pb Cd pH 
ng/kg rrgjkg ngjkg ngjkg 
1 ,39 10,0 52 , 7  (0,4  7 ,75 
31 ,99 125 ,0 371 , 4  3 ,77 8 , 30 
9 , 48 27 , 5  229 , 6  1 , 50 8 , 40 
20,76 45 ,0 936 , 6  0,94 8 , 80 
14 , 20 61, 1  631 , 8  4 , 35 10,09 
20,76 37 , 5  5 . 636 , 2  8 ,93 8 ,00 
19 , 15 55,0 904 ,9 2 ,07 7 , 90 
31,99 92 , 5  50 . 000,0 3 ,77 9 , 10 
8 , 04 25 ,0 292 ,0 0,44 8 , 9  
7 , 86 17 , 5  496 , 1  3 , 20 8 , 20 
(N = niet bepaald) 
geleidb buffer- As Hg Waar-
der ings-
fS cap. ng/kg ngjkg cij fer 
Jreq 
98 2 , 25 N 0, 125 1 
200 4 ,00 25 , 4  0 , 14 7 , 5  
270 6 , 25 N 0,30 3 , 5 
180 2 , 25 35 ,0 0,92 5 , 5  
1 . 250 4 ,00 N 1,06 8 
600 6 , 50 14 ,3  0,46 8 
950 5 ,00 N 0 , 16 6 , 5  
345 4 ,00 42 , 1  0,09 7 , 5  
590 5 ,00 N 0,33 4 
400 6 ,00 N 0,60 5 , 5  
De r e su lta ten werden g e toetst aan de r e f e r en t i ewaarden van 
de ta bel op p .  9 5  en Tabel 20 uit  h e t  r appor t " I nventar i s a t i e " . 
Deze laatste tabel i s  h ier  opn ieuw v e r �eld ( Tabel 3 )  me t aan­
vull ing van r e fe r en t iewaar den voor de elementen Cr , Fe , Co 
en N i .  De ingevulde r e f e r ent iewaar den van deze e lementen z i j n  
g eba seerd  op d e  waarden weergeg even i n  de tabel op p .  9 5  v a n  
h e t  inventa r i sat i e r appor t .  
Tene inde een goed ove r z ich t te v e r k r i j g en van de v e r ont r e i n i­
g i ng sg r aad van de v e r sch i l lende s tor t zone s op de s tor tplaa t s  
werd e e n  puntencode ( 1 )  u i tg ewe rk t .  D e  bekomen g egevens we rden 
vervolg e n s  op k aa r t  g e b r acht ( F i g u u r  1 ) . 
( 1 )  De puntencode i s  g eb a seerd op Tabel 3 .  
Wann eer de concen t r a t ie van het a fv almons t e r  t o t  de k la s se 
" n i e t  v e r on t r e i n ig d "  behoor t ,  wor d t  " 0 "  toegek end 
" a ang er i j k t "  behoor t ,  wor d t  " 1 "  toeg e kend 
" ma t ig ve r on t r e in ig d "  behoor t ,  wo r d t  " 2 "  toegek end 
" s t e r k  v e r on t r e in igd " behoor t ,  wor d t  " 3 "  toeg e kend 
' 
De be komen waarde voor de ver sch i l lende zwa r e  me talen 
( me t  u i t zonder ing Hg , As en Co , tene inde de r e su l taten 
van d e a fvalmon s te r s  te k unnen v e r g e l i j k en me t deze v an 
de bodemmon s te r s  ( z i e 3 . 1 . ) waarop Hg , As en Co n ie t  o f  
slech t s  gedeel te l i j k  bepaald we r d en)  worden p e r  mon s t e r  
opg e t e ld e n  gede e ld door 2 ,  zodat e e n  max i mum-waarde v a n  
1 0  k an b ek omen wor den . 
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Een voo rbeeld zal d i t  d u i de l i j k  maken . 
Neem h e t  mons ter I 8 : 
de g evonden concent r a t ie van 
Cr behoor t tot de k la s se " a ang er i j k t "  wat over eenkom t  
me t 1 punt 
Zn  behoo r t  tot de k la s se " ma t ig verontr e in igd " wat ove r een-
komt me t 2 punten 
Cu behoo r t  tot de k la s se " aang e r i j k t "  wat ove r eenkomt 
me t 1 punt 
Fe behoor t tot de k la s se " aang er i j k t "  wat ove r e enkomt 
me t 1 punt 
Ni behoo r t  tot de k la s se " aang e r i j k t "  wat ove r eenkomt 
me t 1 punt 
Pb behoo r t  tot de k la s se " s t e r k  v e r ontr e in i gd "  wat ove r een-
komt me t 3 punten 
Cd behoor t tot de k la s se " s t e r k  v e r ont r e i n i g d "  wat ove r een-
komt me t 2 pun ten 
Totaal 11  punten 
D i t  wor dt gedeelt door 2 ,  waar door een wa a r de van 5 ,5 
v er k r eg en word t  op een schaal v an 0 - 10 . 
- 1 2  -
....... w 
Tabel 3 .  Concentratieklassen voor de verschillende elementen in de bodem, uitgedrukt in mg/kg droge stof 
Elenent Niet Aangerij kt Matig Sterk 
verontreinigd verontreinigd verontreinigd 
arseen <lo 10 - 20 20 - 40 )40 
cadmium (1 1 - 3 3 - 6 >6 
koper <15 15 - 100 100 - 300 )300 
kwik (0,15 0,15 - 0,50 0 , 50 - 2 )2 
lood <50 50 - 100 100 - 300 )300 
zink <100 100 - 300 300 - 600 )600 
crcx:m <20 20 - 50 50 - 100 >100 
ijzer < 15 . 0CO  15 . 0CO  - lO.OCO ).40. 0CO 
cobalt <lo 10 - 20 50 - 100 )100 
nikkel <15 15 - 50 50 - 100 )100 
U i t  de re sultaten bl i j k t dat alle mons ters , me t u i t zond e r i ng 
van h e t  re feren t i emons t e r  B 2 2  v e rontre i n i gd z i j n  me t Pb e n  
Z n .  D e z e l fde mon s ters z i j n  eveneens aangeri j k t  o f  veron tre i ­
n ig d  me t Cu . 
As werd s lechts in 4 mon s t ers ge analyseerd . 3 van de 4 mon s ters 
z i j n  verontre i n ig d  terw i j l h e t  4 d e  aanri j k ing vertoon t .  E r  
moe t h i er w e l  opg emerk t worden dat A s  bepaald werd in 4 zwaar 
verontre in igde afvalmons ters . 
De verontre i n ig ing me t de andere g e analyseerde zware me talen 
i s  minder frappant , maar du idel i j k  aanwez ig . 
De E . E . G . -norm voor Cd word t 5 x overschreden , voor N i  4 x, 
voor Cr 2 x en voor Co en � geen enk ele ma al . 
Het g ehalte aan Fe i n  de mons ters i s  eveneens du i d e l i j k  hoger 
dan het norma le gehalte {mon s te r  B 2 2 ) . 
U i t  F ig u u r  1 k an opg ema a k t  worden dat de percelen 800 d/2 , 
800 e/2 , 800 f/2 en 1 2 4  a het mee s t  verontre i n i gd z i j n .  Van 
de eers te drie perc e len valt d i t  b i nnen de verwacht ingen . 
Op d eze plaatsen werd immers g e s tort {o . a .  h u i sv u i l  en door 
ARBED en BLEU d'OUTREMER) . 
Het mon s ter g enomen op perceel 1 2 4  a {I 1 3 )  werd ech ter me t 
de handboor g enomen , waarb i j  geen moe i l i j kheden onde rvonden 
werden . Er is op d e z e  plaats b i jg evolg geen v a s te a f v a l  g e­
s tort . 
Aang e z ien h e t  spe c t rum van de verontre in ig ing van h e t  mon s ter 
I 1 3  niet overeenk om s t  me t het spectrum van de and ere g e ana­
lyseerde a f valmon s ters {vb .  hog e r  g eh a l t e  aan Cr en Cd ) , i s  
h e t  onwaarsch i j nl i j k  dat  u i t log ing o f  d i f fu s i e  d e  oorz aak 
van d e  verontre i n ig ing i s .  De me e s t  voor de h and l ig g ende 
verk laring is b i j g evolg dat er op d e ze plaats een v loe i s tof 
u i tg egoten werd . H ie rop word t echter d ieper ingeg aan onde r  
" 3 . 1 . " .  
Verder springt de z e e r  hoge conce n tra t i e  aan Cu {1 7 7 3 , 5  ppm 
EEG-norm = 100 ppm) g evonden op h e t  perceel 8 4 8  c/2 , i n  een 
volk s tu i ntje in h e t  oog . De zware me talen Z n , Pb , N i  en Cd 
overschri j den er de EEG-norm eveneens . - 14  -
De ande r e  afvalmons te r s  ( I  8 ,  H 17 , F 10) z i j n  eveneens v e r ont­
r e i n ig d , maa r  de ve ront r e in i g ing is er  n i e t  alarme r end . 
De � van de afvalmon s te r s  var iee r t  tus sen 7 , 7 5  en 9 , 10 ,  wat 
zeer hoog i s .  De  monster s b l i j k en daar enboven zeer  goed g e ­
bufferd . Aan d e  hand van deze geg evens mag b e s loten worden 
dat  we i n ig verontr e i n ig ing zal u i t logen , aangez ien zwa r e  me ta­
len zeer we in ig mob i e l  z i j n  b i j  hoge pH . 
Globaal k an be s loten worden dat de zwaar s te ve r on t r e i n iging 
z ich s i tueer t in de Schelde-arm en veroor z aa k t  wor dt door 
Pb en Zn in de eer s t e  plaats en Cu in de tweede plaa t s . Ook 
N i , Cd en As z ijn i n  verontr ein igd e concen t r a t i e s  aanwez ig . 
Ver volgens k an nog een aanr ijk ing me t Hg , C r  en Co vastge­
steld wor den . 
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2 .  STUDIE VAN DE HYDROGEOLIGSCHE KENMERKEN VAN STORTPLAATS 
EN OMGEVING 
2 . 1 .  HYDROGEOLOGI SCHE OPBOUW 
2.1. 1 .  Strate gie voor het karakteri s eren van de hydrageolo­
gi sche opbouw 
Zoals uit het inventar i s at iever s l ag bl i j kt is  de ondergrond 
van het be studeerde stortterrein van boven naar onder opge ­
bouwd uit 
- gestort mater i aal ; 
- een s lecht doorlatende al luviale laag KDL ( Kwartair ) ;  
- een doorl atende laag KZ ( Kwartair ) ;  
- een s lecht doorlatende l aag KL ( Kwartair ) ;  
- een doorl atende laag Pld ( Tertiair ) ;  
- een slecht doorlatende laag P lc ( Tertiair ) ;  
- diepere lagen die voor het be schouwde probleem van geen 
belang z i j n .  
Voor het verkennen van de ondergrond wer d de uitvoer ing 
voorz ien van ( in vol gorde ) : 
- grondmechani sche s onder ingen : vooral met het oog op de 
bepal ing van de aanvullings dikte en de diepte van het Plc . 
geo-e lektr i s che prof iler ingen : met als  doel  een eerste in­
dik at ie over de ondiepe verontre ini ging en de keuz e van 
inplant ing van de boorplaatsen ; 
- boringen met geofys i sche boorgatmet ingen en met plaat s ing 
van pe i lbui zen . 
2 . 1 . 2 .  Grondmechani sche sonder ingen 
Twee grondme chani sche sonderingen werden op 2 6  me i 19 8 6  
door de f irma VERBEKE uitgevoerd met een hydrauli sch s on­
deerapparaat van 2 0 0  kN . De l i ggingsplaatsen z i j n weerge -
- 1 6  -
geven op de Fi guur 2. Deze pl aatsen werden z o  gekoz e n  dat 
de uite inden van het gebied verkend konden worden . 
De sondering 1 i s  uitgevoerd nabij de Sche lde , in de op­
gevulde Sche l deme ander . Het sondeerdi agr am is gegeven in 
Figuur 3. Aan de hand van de ervar ing kan volgende inter­
pretatie gedaan worden : 
van 0 , 0 0 tot 5 , 0 0 m diepte : we inig weerBt andbiedende 
laag best aande uit losgepakt z and me t s l iblenzen . Boven­
aan komt s te engruis voor . De z e  laag bestaat uit geroer de 
aanvullingsgrond ge stort in de voormal i ge Sche lde- arm ; 
- van 5 , 0 0 tot 1 0 , 8  m diepte : mat ig gepakt z and dat k l e i ­
of leemhoudend kan z i j n  ( watervoerende l aag KZ ) ;  
- van 1 0 , 8  tot 1 6 , 0  m diepte ( e inde sondering ) : zeer 
dichtgepakt z and dat klei- of leemhoudend kan z i j n ( wa­
tervoerende laag P l d ) . De sondering wer d  beë indigd op 
een zeer hard nive au ,  vermoede lij k een ve ldsteenbank . 
Het sondeerbee l d  is in goede overeenstemming met de bor ing 
B 8 2 9  op de l itologische door snede A-A' van het inventar i ­
s at ierapport . 
De s onder ing 2 ( Figuur 4) i s  uitgevoer d  naast de oude Sche l ­
de-arm, nab i j  d e  volkstuint j e s . D e  interpret atie 
van 0 , 0 0 tot 2 , 3 0 m diete : zeer we inig weerstandbiedende 
l aag be st aande uit losgepakt z and en/of s l ib ( s lecht door­
l atende laag KDL ) ; 
- van 2 , 3 0 tot 3 , 5 0 m diepte : losgepakt z and dat klei- of 
leemhoudend k an z i j n  ( laag K Z ) ;  
- van 3 , 5 0 tot 5 , 5 0 m diepte : z eer dichtgepakt z an d  ( laag 
KZ ) ;  
- van 5 , 5 0 tot 6 , 2 0 m diepte : klei- o f  leem ( l aag KL ) ;  
- van 6 , 2 0 m tot c a . 14 m diepte : zeer dichtgepakt z and , 
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dat klei- of leemhoudend kan z i j n ( l aag P l d ) ; 
- van ca . 14 tot 27 m diepte : zeer dichtgepakt z and dat 
klei- of leemhoudend kan z ijn en ge leide l i j k  overgaat in 
een afwi s s e l ing van lagen dichtgepakt z and en klei ( laag 
P lc ) . 
Uit de diepsonder ing 1 blij kt dat de aanvull ingsdikte in 
de Sche ldeme ander ca . 5 m bedraagt . De diepte van de s lecht 
doorlatende l aag kon niet worden vastge steld ge z ien de aan­
we z i gheid van een harde steenbank . Uit diepsondering 2 
blij kt dat er , tenminste plaatsel i j k ,  geen scherpe grens i s  
tus sen de watervoerende laag Pld e n  de s l echt doorl at ende 
laag P lc; eerder kan men spreken van een geleide l i j ke toe­
name van het klei-gehalte . Be ide sonderingen z i j n in over­
eens temming met de  in de invent ar i s atie ge schet ste toe s tand . 
2.1.3 . Geo-elektris che profi lering 
2.1.3 .1. Princ ipe 
Het geo-elektr i s ch prof ileren be staat erin l angs een be­
paalde l i j n ( prof ie l ) op rege lmatige afs t anden de schij n­
bare re s i stiviteit ( soorte l i j ke weerstand ) van een gedeelte 
van de grond te meten . 
De schij nbare re s i st iviteit wordt door tal van faktoren 
bepaald waaronder de belangr i j k s te z i j n  : 
- de struktuur van de grondlagen ( dikte , diepte van 
grensvlakken , . • .  ) ; 
- de s amenstell ing van de ge steensten en van het por iënwater . 
Daar de z e  f aktoren onafhanke l i j k  van elkaar variëren i s  de 
gemeten sch i j nbare res i s t iviteit  een uitdrukking van de 
globale geo-e lektri sche toe st and van de grond binnen de 
indringings diepte; een kwant i tat ieve interpretatie i s  dan 
ook s lechts mogel i j k  in een beperkt aantal geval len . In 
- 2 1  -
het bes tek van dit onderz oek z i j n de resultaten kwal i ta­
tief  ge ïnterpreteer d .  
2 . 1 . 3. 2 .  Uitvoering 
Er werd gebruik gemaakt van een symetri sche WENNER-ops te l ­
ling met een e lektrodenaf s t and van 1 0  m ,  waarbi j  de ge ­
meten waarden benaderend aan het mee tcentrum kunnen toege­
schreven worden ( Figuur 5 ) .  
Het zelf  ontwikkeld meettoestel bevat in de voedingskring 
een milli-ampèremeter en in de mee tkr ing een mi l l ivoltme ter 
en een galvanome ter . De stroome lektroden z i j n  stalen s t a­
ven die ondiep in de grond worden ge stoken . De spannings ­
elektroden z i j n  niet-polar i seerbare e lektroden , bestaande 
uit een poreus pot j e van gebakken aar de , waarin een koperen 
staaf in een verz adigde kopersulf aatoploss ing gedompe l d  is.  
Aange z ien telluri s che stromen , galvani sche e f fekten en 
spontane polar i s at i e  de met ingen kunnen be ïnvloeden voert 
men voor elke met ing een potent icmetri sche voorkompen s atie 
uit , en meet men tweemaal, waarbi j  de s troomz in wor dt om­
gekeerd . 
De meetapparatuur geeft digitaal de strooms terkte in mA 
en het potenti aalverschil in mV weer . De schij nbare re­
s i s tiviteit wordt dan bekomen met behulp van de vol gende 
f ormule : 
met Pa = de schij nbare re s i s t ivite i t  ( ohm m )  
a = de e lektroden af stand ( m )  
V = het potentiaalverschil ( mV )  
I = de s troomsterkte (mA) 
- 2 2  -
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Figuu r  5 ·- Geo-elektrische pro filering met de Wenner-opstel ling 
In  onderhavig onder zoek werd een elektrodenaf stand van 1 0  m 
aangenomen; daardoor bedraagt de indringings diepte enkele 
meters , afhanke l i j k van de aard van de ondergrond . 
De uitvoer ingspl aatsen van de vij f profie len ( GEP 1, 2, 3 ,  4 
en 5) z i j n  voorgesteld op Figuur 2. In  het totaal z i j n  op 
12, 14 , 2 0  en 21 me i 198 6 195 0 m geprof i leerd . 
2.1.3 .3 . Interpr etatie en besprek ing van de re sultaten 
2.1.3 .3 .1. Prof iel  GEP 1 ( Figuur 6 )  
Het profiel GEP 1 i s  4 0 0  m lang , begint aan het punt F l l  
en loopt tweemaal over de gedempte Schelde-arm . In de 
gedempte arm z i j n de resistivite iten gemi dde ld kle iner 
dan 15 ohm . m .  Op punt Kll wordt een waarde van ca . 7,5 
ohm . m  genoteerd . Tus s en de Sche lde-armen bedraagt de 
waarde gemi dde ld c a . 1 8  ohm . m  terwi j l buiten de opgevulde 
z ones de r e s i s tivite it groter i s  dan 2 0  ohm . m .  
Uit het prof i e l  b l i j kt dat vermoede l i j k enkel onder de 
opgevulde me ander een hoger z outgehalte in het porlen­
water voorkomt ( Figuur 11). 
2.1.3 .3 .2. Prof i e l  GEP 2 ( Figuur 7) 
Over gehee l het prof iel  werden waarden opgemeten tus se n  
2 0  en 3 5  ohm . m .  H e t  ge storte materiaal t e r  hoogte van 
de percelen 8 0 0 a en 8 0 la veroorz aakt geen dui de l i j ke 
anomalie in het r e s i s t iviteitsprof iel . 
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2 . 1 . 3 . 3 . 3 .  Prof i e len GEP 3 en GEP 3' ( Figuur 8 )  
Het prof iel GEP 3 i s  23 0 m lang en begint aan het punt B20 . 
Tot aan het begin van de stort zone werden r e s i stivite iten 
opgemeten van 25 tot 35 ohm . m .  Eens op het stortterr e i n  
dalen de waarden tot 2 0  à 25 ohm . m  om nab i j  de oude 
Sche lde-arm weer te stij gen tot boven de 25 ohm . m .  De z e  
nog relatief hoge waarden worden waarschi j nlij k veroorzaakt 
door de aard van het ge storte mater i aal ( vn l . steengrui s ) . 
Tus sen l i j nen 1 8  en 19 werd ter hoogte van de oude Sche l de­
arm een korte prof i lering ( GEP 3' )  ( 5 0 m )  uitgevoerd op 
een pl aats waar volgens geruchten vaten werden begrave n . 
Opvallend i s  de scherpe dal ing van de r e s i s t ivite it swaar­
den tot ca. 10 ohm . m  wat zou kunnen wi j z en op een hoog 
z outgehalte van het por iënwater of op de aanwe z igheid 
van metaal . 
2 . 1 . 3 . 3 . 4 .  Prof i e l  GEP 4 ( Figuur 9 )  
De ze  prof i lering van 4 0 0  m l ang begint met zeer hoge 
waarden (> 4 0  ohm.m ) te wij en aan zeer droge z andgrond 
( korfbalterre in ) .  Bij de opgevulde Sche lde -arm is er een 
vrij  sne l le dal ing tot ca . 25 ohm . m .  Nergens werden ech­
ter waarden opgemeten hoger dan 25 ohm . m  zodat men be­
zwaar li j k  kan spreken van ernstige anomalieën . 
2 . 1 . 3 . 3 . 5 .  Pro f i e l  GEP ( F iguur 1 0 ) 
GEP 5 ( 5 6 0  m l ang ) begint aan punt D l 6 .  De resistivite iten 
bedragen 15 tot 20 ohm . m  in de gedempte Sche lde-arm . Er­
naast lopen de waarden vr i j  vlug op tot meer dan 25 ohrn . m  
om nab i j  de huidi ge Sche ldedi j k  te dalen tot 20 ohm . m  
( invloed brak Scheldewater ? ) . 










Figuur 8 - GEP3 en 3 '  
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Figuur 1 0  - GEP5 
F G H J K 0 
Ook in GEP 5 z i j n er geen uitz onder l i j k lage waarden ge­
me ten . 
2 . 1 . 3 . 4 .  Globale beoordeling ( Figuur 11 ) 
Lage resistiviteiten worden gemeten in de gedempte 
Sche lde-arm; ernaast treft men vr i j  normale waarden aan . 
Enkel in de profie len GEP 1 en GEP 3'  komen uitschieters 
voor; in  GEP 1 kan dit te  wi j ten z i j n  aan de aanwe z i ghe id 
van brak water ( hui svui lperkolaat ) terwi j l in  GEP 3' de 
aanwe z i ghe i d  van metalen voorwerpen niet uitges loten i s . 
Het spreekt van z e l f  dat de geo-e lektr i s che prof ileringen 
geen middel z i j n  voor het op sporen van ger inge concentra­
ties mikropol luenten; het is dan ook onmoge l i j k in dat 
verband bes luiten te formuleren . 
Uit de profie len werd bes loten de boringen in de onmi d­
de l l i j ke omgeving van de gedempte Sche ldeme ander te 
plaatsen . 
2. 1. 4 .  Bor ingen 
2 . 1 . 4.1 .  Algemeen 
Tien boorplaatsen werden geko zen ( Figuur 2). De keuze  
diende z odanig gemaakt dat : 
- een repre sentatief deel  van de l agenopbouw onder het be­
s tudeerde terrein verkregen kon worden ; 
- de f i lter s represent at ieve water s talen konden leveren; 
- de f i lters het bepalen van het grondwaters tromingspatroon 
toe l ieten . 
Om aan laat ste twee e i s en te voldoen dienden evenwe l 
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vooraf bepaalde veronderstel lingen ge daan te worden over 
de richt ing van de grondwaterstroming ; 
- raaien werden bekomen dit met het oog op het s imuleren 
met een matemat i sch mode l van de grondwaterstroming in 
een vertikale doorsnede . 
Om de eventuele vertikale s tromingsgradiënten te onde r ­
kennen werden op de mee ste boorpl aatsen twee peilbu i z e n  ge ­
ïnstal leerd . Een bovenste f i lter i s  geplaatst in het Kwar­
tair , een onderste in de laag P ld . 
Ten behoeve van de pompproeven werden eveneens boringen 
verr icht : de z e  worden besproken in hoofds tuk 2 . 2 .  
2.1.4 .2. Uitvoe r ing 
De boringen werden uitgevoerd op 2 en 3 j uni 1 9 8 6  en van 
19 j uni tot 10 j ul i  1 9 8 6  ( bi j lage 1 ) .  De gedetailleerde 
l i ggingsplans  z i j n gegeven in b i j lage 2 .  
De diepere bor ingen ( gemidde ld ca . 1 9  m )  werden verricht 
met het toestel  SPOBO 1 van de Leerstoe l voor Toegepaste 
Geologie volgens het procédé draaiend spoe lboren met nor­
male c irculatie . Er werd met zuiver water ge spoe l d .· De 
boorgatdiameter bedroeg 90 mm . Alle bor ingen werden ge­
volgd door een hydrogeoloog. 
Ter plaat se  werd het opge spoe l de materi aal aan een visueel  
en manueel onder zoek onderworpen .  Aandacht werd hierb i j  
besteed aan de kleur , de korre lgrootte , insluit s e l s  en het 
humusgehalte . De gronden werden beschreven volgen s de 
klas s if ikat ie in gebruik b i j  de Leerstoe l voor Toegepaste 
Geologie we lke een uitgebre i de vers i e  is van de ze opge­
nomen in het type-be stek 1 50 van het Mini sterie van Ope n­
bare Werken ( 1 9 7 8 ) .  Bij  elke diepe boring werd ernaar ge ­
streefd de s lecht doorlatende laag P lc te bere iken . I n  het 
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punt L4  was dat onmoge l i j k  ge z ien de vermoedelij ke aanwe ­
z ighe i d  van een ve ldsteenbank . Bij  Dl3  ( parking E l 7 ) kon 
niet door de aanvull ing geboord worden . 
In de nabij h e i d  van elke diepe bor ing is  een ondiepe met 
de hand gespoe l de boring uitgevoerd . De boorgatdiameter 
bedroeg 90 rnrn; de gemidde lde boordiepte was c a . 5 m .  
2 . 1 . 4 . 3 .  Boorgatmet ingen 
Bij spoelboringen is de repre sentat iviteit van de opge ­
haalde grondmonsters gering . Door het uitvoeren van geo­
fys i sche boorgatmetingen krij gt men we l een goed bee l d  
van de lagenopbouw; uit de ve ldboors taten e n  de resul­
taten van de  boorgatmet ingen ( b ij lage 3 )  worden de  de­
f initieve boors t aten opge steld ( b ij l age 4 ) . 
In het bestudeerde gebied wer den in de diepere boorgaten 
volgende p ar ameters ( bij lage 3 )  opgemeten : 
- boorgatdiameter; 
- spontane potenti aal : natuur l i j ke elektri sche poten-
t i aal , vooral afhankelij k van kle igehalte; 
- elektr i sche puntweer stand : elektr i s che weer stand van 
boorgat en omliggende gron d ,  vooral afhankelij k van 
boorgatdiameter , grondsoort ,  z outgehalte van het po­
riënwater; 
- re s is tivite it : r e s i stiviteit van de oml iggende grond 
vooral afhankelij k van grondsoort en z outgehalte van 
he t poriënwater . De r e s i s t iviteit wer d  opgemeten met 
twee verschi l lende elektrodenopste l�ingen ( LN en SN : 
elektroden op onderl inge a f s tand van re spektieve l i j k 
1 , 0  m en 0 , 2 5 m ) . De r e s i s t ivite iten kunnen omgerekend 
worden naar z outgehalten z odat de z e  techniek ook voor 
het kal ibreren van matemat i sche mode llen kan worden 
- 34 -
aangewend. 
- natuurlij ke gamma : natuur l i j ke gammastral ing van de 
oml iggende grond , sterk afhanke l i j k  van de kle imine­
raleninhoud ( waaronder ook glaukoniet ) .  
2 . 1.4 . 4 .  Uitbouw van het peilbuizennet 
Alle boorgaten wer den uitgebouwd tot een hydrageolog i sch 
waarnemingspunt ( F iguur 12 ) . Ze  werden uitgerust met een 
PVC-f il ter en PVC-stij gbu i s . ( POLVA PVC W2G-2 � 6 3  X 
2 , 4 mm ) . De f i lter lengte is  2 m bij  de diepe pe ilbui z e n , 
mees tal 1 m b i j  de ondiepe. Onder elk f i lterelement b e ­
vindt z ich een s l i j kbuis van ca . 0 , 5  m .  De r ingvormige 
ruimte rond de f i l terelementen werd opgevuld met geka­
libreerd grof z and ( 0 , 7 - 1 , 25 mm ) .  
Ter hoogte van de s lecht doorlatende l aag KDL werd een 
kleis top aangebracht . De diepe f i lters wer den Fl ge­
noemd , de ondiepe F2 , voorafgegaan door het nummer van 
de boorplaat s . 
De pe i lbui zen werden z andvr i j  gepompt . Een proefpomp ing 
waarbi j  de r e s i st ivite it van het water werd gevol gd 
greep plaat s . De resultaten van de z e  proefpomp ingen wor ­
den besproken in hoofdstuk 2.4 . 
De peilbui zen wer den afgewerkt boven het maaive ld door 
middel  van een oms luitende stalen bui s die één meter 
in de grond s teekt en bovenaan voor z ien is van een be­
ve i l i gd deks e l . P e i lbui s  HB13 -F2 wer d  onder de grond af­
gewerkt ( z i e  hoof dstuk 2 . 2 . ) .  
De top van alle PVC-buizen evenal s het maaiveld werden 
gewaterpast ( ten op z ichte van het TAW-r e ferentievlak ) .  
De geometr i s che kenmerken van de p e i lbui zen z ij n  opge ­
nomen in Tabel 4. 
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Tabel 4. Geometrische kenmerken van de peilbuizen 
koördinaten hoogte 
boring filter maaiveld 
x y ( m+ TAW) 
B21 F2 108 501 192 533 5,064 
B21 F1 108 507 192 545 5,449 
H21 F2 108 503 192 853 5,823 
H21 F1 108 502 192 851 5,790 
E15-16 F2 108 764 192 703 5,650 
E15-16 F1 108 757 192 706 5,558 
D13 F2 108 927 192 656 7,758 
E13 F2 108 919 192 700 4,988 
E13 F1 108 919 192 703 4,980 
F13 F2 108 900 192 748 4,900 
Fl3 Fl 108 900 192 750 4,871 
H13 F2 108 891 192 877 51050 
H11 F2 109 001 192 848 51212 
Hll F1 109 000 192 850 5,244 
HI-6 F2 109 252 192 886 41689 
HI-6 F1 109 2S1 192 888 4,685 
L4 F2 109 34S 193 OSS SI 50 7 
L4 F1 109 360 193 033 Sl477 
PP1 - 108 900 192 850 41927 
PP2 - 108 895 192 855 41937 
PB1 - 108 895 192 850 4,920 
PB2 - 108 900 192 8SS 41923 
PB31 - 108 905 192 855 41976 
PB4-l - 108 900 192 845 4,870 -.1 
PB51 - 108 900 192 840 •4 1839 
hoogte 
meetpunt diepte 
























































peil ( m+TAW ) 
TOP - BASIS 
+ 1,064/- 0,936 
- 2,551/- 4,551 
+ 3,823/+ 2,823 
- 4,710/- 6,710 
+ 1,150/+ 0' 150 
- 4,442/- 6,442 
+ 4,958/+ 3,958 
+ 0,488/- 0,512 
- 5,020/- 7,020 
+ 0,900/- 0,100 
- 6,629/- 81629 
+ 0,050/- 11950 
+ 1,212/+ 0,212 
- 7,756/- 91756 
+ 21689/+ 11689 
- 8,31S/-10131S 
+ 4,007/+ 21007 
-101523/-12,523 
- 5,073/-11,573 
- 0,063/- 51063 
+ 11420/+ 0,420 
- 1,577/- 2,577 
- 1,524/- 2,524 
-10,630/-11,630 




























2 . 1 . 4 . 5 .  Hydrageologi sche doorsneden 
Al s synthe se  van de ve ldwaarnemingen is de hydrageolo­
gi sche opbouw geschet st aan de hand van drie hydrageo­
logische doorsneden door het bestudeerde s tortgebied 
( figuren 13, 14 , 1 5 ,  l igging z i e  Figuur 2 ) . 
C-C' i s  we st-oost gericht , D-D' zuidwe st -noordoos t  en 
E-E' zuid-noor d .  De aangetroffen gronden z i j n  zeer goed 
in overeenstemming met de z e  beschreven in het inventa­
r i s at ierapport . 
De s lecht doorlatende al luviale l aag KDL i s  maximaal 5 m 
dik en heterogeen in samenst e l l ing ( kl e i , klei met z and­
l aagj e s , kle ihoudend z and , z and • • •  ). De z e  l aag is p laat­
se l i j k  bedekt met of gede e l te l i j k  vervangen door ge s tort 
materi aal . 
De watervoerende l aag KZ i s  3 tot 6 , 5 m dik , mee stal c a .  
5 , 5 m .  De samenste l l ing i s  vrij  homogeen : f i j n  z and met 
plaat se l i j k s che lpen en dunne veenniveau s . Onderaan k an 
het leem- of k l e i gehalte evenals de glaukonietinhoud iets  
hoger z ij n .  Op  de  boorplaatsen H l l  en H 2 1  werd K Z  door­
krui s t  door een s lecht doorl atende l eemlens ( KL ) . 
Onder aan KZ werd de slecht doorl atende l aag KL kontinu 
aangetroffen , dit in tegens t e l l ing met de gegevens u i t  
h e t  inventari s atier apport . Vermoede l i j k i s  h e t  hal f s ti j ve 
tot s ti j ve k l e i  eerder dan leem . De dikte wisselt van 0 , 5  
tot 1 , 5 m .  De l aag s che i dt de watervoerende l agen K Z  en 
P ld . 
De watervoerende l aag P l d  ( Pani s e l i aan ) heeft in het groot­
ste gedeelte van het studie gebied een vri j  konstante dikte 
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2 . 1 . 4 . 5 .  Hydrageologi sche doors neden 
Al s synthe se  van de ve l dwaarnemingen is de hydrageolo­
gische opbouw ge schetst aan de hand van drie hydrageo­
logi sche door sneden door het bestudeerde stortgebied 
( fi guren 13, 14, 15 , l igging zie Figuur 2 ) . 
C-C' i s  we st-oost gericht , D-D' zui dwe st-noordoos t  en 
E-E' zui d-noord . De aangetroffen gronden zi j n  zeer goed 
in overeenstemming met deze b e schreven in het invent a­
r i satierapport . 
De s lecht door l atende alluviale l aag KDL i s  maximaal 5 m 
dik en heterogeen in samens te l l ing ( k l e i , klei met zand­
l aagj e s , kle ihoudend zan d ,  zand . . .  ) .  Deze l aag i s  p l aat­
s e l i j k bedekt met of gedee ltel i j k  vervangen door ges tort 
materi aal . 
De watervoerende l aag KZ i s  3 tot 6 , 5  m dik , mee stal c a .  
5 , 5  m .  De s amenstell ing i s  vri j  homogeen : f i j n  zand met 
p l aatse l i j k  s che lpen en dunne veennive aus . Onderaan k an 
het leem- of k l e igehalte evenals  de glaukonietinhoud iets  
hoger zij n. Op  de  boorpl aatsen H l l  en H21 werd KZ door ­
kruist  door e e n  s lecht door l atende leemlens ( KL ) . 
Onderaan KZ wer d  de s lecht doorl atende l aag KL kontinu 
aangetroffen , dit  in tegenste l l ing met de gegevens  u i t  
h e t  inventar i s atierapport . Vermoe de l i j k i s  het half s ti j ve 
tot s ti j ve klei  eerder dan l eem. De dikte wi s selt  van 0 , 5  
tot 1 , 5, m .  De l aag sche i dt de watervoerende lagen KZ en 
P l d . 
De watervoerende l aag P l d  ( P ani s e l i aan ) heeft in het groot­
ste gedeelte van het studi egebied een vrij konstante dikte 
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( ca. 6 , 5  m ) . Naar de Sche l de toe wordt z e  dikker ( ve rmoe­
de l i j k ca . 12 m nabij  de Sche lde ) .  Het glaukoniethoudend 
f i j n zand met we inig schelpen wordt vaak doorsneden 
door dunne zandsteenbankj e s ( " ve ldsteen " ) .  Op de boorplaat s 
L 4  ( nabi j  de Sche l de ) diende de bor ing op z o'n steenbank 
beëindigd te worden . 
De s lecht doorlatende laag P lc ( Pani s e l i aan ) i s  ca. 1 3  m 
dik en bestaat uit glaukoniethoudende f ijnzandhoudende k l e i  
en kle ihoudend f i j n zand . 
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2 . 2. HYDRAULI SCHE KENMERKEN VAN DE LAGEN - INTERPRETATI E  
VAN D E  POMPPROEVEN 
2 . 2. 1 .  Al gemeen 
De hydraulische kenmerken van de lagen vormen samen met 
de geometrie de bas i s informatie voor het matemati s ch mode l 
dat de grondwaterstroming en de kwal iteitsevolutie onde r  
het stort moet be schr i j ven . 
Twee pompproeven werden uitgevoerd op de z e l f de pl aat s 
één in de laag KZ , één in de laag P ld .  
Ge z ien het tijdsbestek was het niet moge l i j k de pompproe­
ven reeds te interpreteren me t behulp van een matemat i sch 
mode l . De berekeningen ge schiedden met de " klass i eke'' 
graf i sche metoden . Een verf i j ning van de berekeningen 
z al gebeuren in het be stek van de matemat i sche mode l ­
studie . 
2. 2. 2. Voorbereiding en uitvoer i ng van de pompproeven 
2. 2. 2. 1 .  Boringen met plaat s ing van pompputten en peilbui z en 
Met behulp van het toe stel SPOBO 2 van de Leerstoe l voor 
Toegepaste Geologie werd een boorgat ge spoe ld ( dr aaiend 
boren met normale c irculatie ) met diameter 1 9 0  mm tot op 
33 m diepte . Na het uitvoeren van de boorgatmet ingen 
( b ijl age 3 )  werd het boorgat tot 1 6 , 5  m diepte verbreed 
tot 20 0 mm . 
Een f i ltere lement ( di ameter 125 mm )  werd aangebracht in de 
watervoerende laag P ld ( pompput PP l ) . 
Een tweede pompput ( PP 2 ) wer d  geplaat st met het toe stel 
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SPOBO l. Het f i ltrerend ge deelte (0 9 0  mm )  van de z e  pomp­
put i s  5 m l ang en gep laat st in de l aag KZ . 
De peilbui zen hebben een diameter ge l i j k  aan 6 3  mm en een 
fi lterl engte van l m.  De pe i l bui zen PBl , PB2 en PB3 werden 
met de hand ingespee ld; ze bevinden z ich in laag KZ . De 
peilbu izen PB4 en PB5 , geboord met SPOBO l ,  z i j n gepl aat s t  
i n  de l aag P l d. 
Alle f i ltere lementen werden omstort met grof z and (0 , 7  -
1 , 25 mm ) . Ter hoogte van KDL is een klei stop geplaat s t . 
Nadien werden de bui zen schoongepompt . De bui zen PP l ,  PP2,  
PBl , PB3 en PB4 evenals de nabij ge legen bui s H l 3 -F2 werden 
onder de grond ( c a .  30 cm ) afgewerkt door mi dde l van een om­
s luitende betonnen steen en een dek steen . De bui zen PB2 en 
PB4 werden boven de grond afgewerkt zoals  beschreven in 
hoofdstuk 2 . 1; daardoor b l i j ven een ondiepe en diepe peilbuis 
gemakke l i j k  beschikbaar voor latere bemonster ingen en stij g­
hoogtemet ingen . 
De Figuren 1 6  en 1 7  geven de l i gging aan van de pompputten 
en pei lbui zen . Tabe l 4 re sumeert de geometri sche kenmerken 
ervan . 
2 . 2 . 2 . 2 .  Uitvoering van pompproeven 
Voor de uitvoer ing van be i de pompproeven werd een WAVO­
pornp gebruikt. De s t i j ghoogten werden in alle pe i lbui zen 
gemeten met e lektri sche pei lmeter s .  Het opgepompte water 
werd geloo s d  in de gracht aan de voet van de E l 7 -p arking . 
Het debiet werd gemeten met behulp van een vat . 
Pompproef 1 ,  in de l aag P ld ,  greep p l aats tus sen 1 5  j ul i  
1 9 8 6 ,  1 0  h e n  1 6  j ul i  1 9 8 6 , 1 0  h .  D e  l a ag P l d  werd bemalen 
. 3 met een debiet van 9 8 , 4  m /d . 
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Figutir01 6 - L igging van de pompputtenren peilbuizen ten 
behoeve van de pompproeven 1 en 2 
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Fig·uur 1 7  - Doorsnede van het :terrein waar de pompproeven 1 en 2 werden uitgevoerd 
Pompproef 2,  in de laag KZ , werd aangevat op 17 j ul i  19 8 6  
te 10 h en duur de eveneens 2 4  h. He t debiet was 1 6 2  rn3 /d. 
2 . 2 . 3 .  Re sultaten 
2.2 . 3 . 1 .  Pompproef in de laag P l d  ( Pornpproef 1 )  
De ver lagingen geregi streerd i n  de pe i lbui z en PB4 e n  PBS 
( in de laag P l d ) werden aangewend voor berekeningen vol­
gens de geke nde metode van WALTON evenal s de metode van 
DE GLEE . Beide metoden z i j n  graf i s ch . Voor een gedetail­
leerde uitleg ervan wordt verwe zen naar het standaardwe rk 
van KRUSEMAN & DE RIDDER ( 1 9 7 0 ) . 
De metode van WALTON veronder stelt dat 
- de watervoerende laag hal f -arte s i sch en de stroming niet 
permanent is;  
- de watervoerende laag en de  aangrenz ende s l echt doorla­
tende laag ( lagen ) hornogeen en lateraal one indig uitge­
strekt z i j n; 
- de s t i j ghoogte j ui s t  boven de bovenli ggende s lecht door­
latende laag en de stijghoogte j ui s t  onder de onde r l i g­
gende laag vast z i j n  gedurende het vol le dige verloop van 
de proe f , zodat de vertikale aanvoer van water doorheen 
de ze  lagen evenredig is met de s t i j ghoogtedal ing in 
laats tgenoemde laag; 
- de dal ing onmidde l l i j k wordt beantwoord door een af gifte 
van water uit de berging van de aangepompte laag; 
de diameter van de pompput klein i s , zodat de berging in 
de pompput kan worden verwaarloos d .  
Bij  de toepas s ing van de me tode van DE GLEE wordt als voor­
waarde ge steld  dat op het e inde van de pompproef de perma­
nente stroming i s  bere ikt , d . w.z . dat de gemeten ver lagingen 
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dan maximaal z i j n .  Men mag aannemen dat dit na één dag van 
bemal ing verwe zenl i j kt is . 
Op de Figuur 1 8  z i j n  de verlagingen in PB4  en PB5 , gemeten 
t i j dens de pompproe f 1 ,  ten opz ichte van de t i j d uitge zet 
op bi-logar itmi sch papier ten behoeve van interpret at i e  
me t de metode van WALTON . Voor de toep as s ing van d e  metode 
van DE GLEE wer den de maximale verlaging in PB4 , P B 5  en de 
verlaging in de pompput PPl uitge zet ten opz ichte van de af ­
stand tot het centrum van de pompput op b i -logaritmi sch 
papier ( Fi guur 1 9 ) .  De bekomen waarden voor de hydr au l i sche 
parameters z i j n  voor beide metoden s amengevat in Tab e l  5 .  
De berekeningen z i j n  in detail gegeven in b i j lage 5 .  
Tabel 5 .  Hydraulische parameters met graf i s che interpretatie­
me toden bekomen uit de pompproef 1 ( l aag P l d )  
Interpre tatiemetode Peilbuis kD c s 
( m2/d ) ( d ) ( . 1 0 - 3 ) 
WALTON PB4 8 , 5  21 1 , 0 
PBS 11 , 7  8 4  0 , 5  
DE GLEE PB4 , PB S ,  1 8 , 2  1 9 8  -
PPl 
kD = doorl aatvermogen , c = hydraulische weerstand , S = e l a s ­
ti sche bergingskoëffic iënt . 
2 . 2 . 3 . 2 .  Pompproef in de laag KZ ( Pompproef  2 )  
De verlagingen i n  de pe i lbui z en PB2 , PB3 e n  Hl3 -F2 werden 
geïnterpreteerd met de metoden van WALTON en DE GLEE 
( c f .  voorgaande par agraaf ) .  De verlagingen z i j n  voorge ­
s t e l d  in de Figuren 20 en 21 . De gedetailleerde bereke-
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ningen staan in b i j l age 5 terwi j l de resultaten same nge­
vat z i j n  in Tab e l  6 .  
Tabel 6 .  Hydrau l i s che parameters met de gr af i s che interpre ­
tatieme toden bekomen uit de pompproe f 2 (laag K Z ) 
Interpretatiemetode Pei lbuis  kD c s 
rn2/d ( d )  ( . 1 0 - 4 ) 
WALTON PB2 21 3 6  3 , 6 
PB3 20 4 0  3 , 0  
Hl3 -F2 4 6  23 8 2 , 6 
DE GLEE PB2 , PB3 , 3 0  1 1 0  -
H l 3 -F2 
2 . 2 . 3.3 . Be spreking 
Men bemerkt dat z owe l de kD- als de c -waarden die men met de 
metode van WALTON bij  beide proropproeven bekomt toenemen 
met toenemende afstand tot de pompput . Dit betekent echter 
niet dat de aangepompte l aag l ateraal , b innen een korte af­
stand , niet homogeen zou z i j n. De toename van de kD- en de 
c -waar de is name l i j k het gevo l g  van de vereenvoudigde voor­
waarde die men b i j  de ze  grafi sche metode veronderste l t . Men 
neemt immer s  aan dat de vertikale aanvoer van water naar de 
aangepompte l aag (het " lekken " )  wordt ge l everd door vertika­
le stroming vanuit de begrenzende slecht door l atende l agen , 
waarb i j  de s t i j ghoogten j ui s t  boven en onder l aat s tgenoemde 
l agen konstant b l ij ven in de t i j d .  Ook wordt er geen rekening 
gehouden met de verander ing van de berging in de niet aange ­
pompte laag. B i j  het afleiden van de hydrauli sche wee r s t and 
aan de hand van peilbui zen op r e l atief korte af stand van de 
pompput is het bovendien moe i l i j k  om een bepaalde s t andaard-
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kurve te kiezen die het best past b i j  de gemeten ver l agin­
gen , wat een b i j komende moe i l i j kheid oplevert . 
Met de metode van DE GLEE bekomt men een meer betrouwbare 
c -waarde , maar daarentegen kan men geen waarde voor de 
e l astische bergingskoëf f ic iënt S af leiden . 
Bij  de klass ieke interpretat iemetoden i s  de bekomen hydrau­
l i sche weerstan d  ( c )  de resultante van de waarden van de 
s lecht door l atende lagen die de aangepompte laag begren­
zen . In de pompproeven z i j n de c-waarden dus de resultanten 
van de c -waarden van het Plc en van de l aag KL ( pornpproef 1 )  
of van de laag KL en van KDL ( pornpproef 2 ) . 
De onnauwkeurigheden , die inherent z i j n  aan de gebruikte rne ­
toden , treden niet op wanneer men het vol l e dige grondwater­
rese rvoir nab i j  de pompput en de grondwater stromingen die 
erin heersen , naboot st met een rnatemati s ch mode l . Tij dens de 
volgende onderzoeksfase zullen met behulp van een model de 
berekeningen verf i j nd worden . 
Door de bekomen waarden van het doorl aatvermogen ( kD )  te  
de len door de dikte van de aangepompte l aag ( D )  bekomt men 
de waarde van de doorlatendhe idskoë f f i c iënt ( k ) . Aldus 
vindt men voor het Pld ( 6 , 5  m dik ) k -waarden tus sen 2 , 8  
en 1 , 3  m/d .  De ze  waar den z i j n  in overeenstemming met e lders 
in Vlaanderen gevonden k-waarden van het P an i s e l i aan . De 
laag KZ ( 5 , 5  m dik ) z ou k-waarden hebben tus sen 3 , 6  en 
8 , 4  rn/d .  De waarde 8 , 4  m/d is aan de hoge k ant voor het 
Kwartair in het bes tudeerde gebied . 
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2 . 3 .  GRONDWATERSTROMING 
2 . 3 . 1 .  Al gemeen 
De grondwaterstroming in een watervoerende l aag kan a f ­
ge le id worden uit het stij ghoogteverloop . D e  stij ghoogte 
wordt gemeten in pe i lbui zen en is gede f inieerd als de 
som van de drukhoogte en de plaat shoogte in een punt ; 
ze  is  een maat voor de hydrodynamische potenti aal van 
het grondwater op die plaat s . 
De ruimte l i j ke variatie van de stij ghoogten werd waar­
genomen op twee data in j ul i  1 9 8 6. 
De stij ghoogte kan schomme len als  gevol g  van natuur l i j ke 
of kunstmat ige faktoren . De bel angrij k s te natuur l i j ke 
f aktoren z i j n  neers lag en verdamping evenals getij den­
werk ing ; grondwaterwinning en oppervl aktewaterbeheers ing 
kunnen be l angr i j ke kunstmatige invloeden z i j n .  Bij de 
verandering van de stij ghoogte in de t i j d kunnen vier 
typen van schomme l ingen ondersche i den worden : 
- meerj arige schomme l ingen , te wij ten aan een opeenvol ­
ging van natte of droge j aren ; 
- j aar l i j k s e  ( se i z oen ) schommel ingen bestaande uit de 
j aarl i j kse  opeenvolging van een opvu l l ings - en een a f ­
voerperiode ; 
- schomme l ingen ten gevolge van get i j den ; 
- onrege lmat ige s chomme l ingen , ten gevolge van korte 
perioden van hevige neer s l ag , grondwaterwinning , enz . 
Gez ien de korte waarnemingsperiade ( j u l i  1 9 8 6 ) i s  het 
uiteraard niet moge lij k uit spraken te  doen over de mee r ­
j ar ige e n  j aar l i j kse schommel ingen . S le chts de schomme­
l ingen ten gevol ge van get i j den konden worden gevolgd . 
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2 . 3 . 2 .  St i j ghoogtewaarnemingen 
De stij ghoogten werden met een elektri sche pe ilmeter 
waargenomen in al de peilbui zen op 18  en op 25  j ul i  
1 9 8 6 . D e  waarnemingen staan in Tabel 7 .  
Op twee plaatsen in het studiegebied werden ti j de l i j ke 
pe i l l atten in s loten aangebr acht ( Figuur 2 )  : één in de 
gracht aan de voet van het talud nab i j  de E l 7 -parking , 
één in een gracht op de grens tus sen de percelen 1 3 4 a 
en 8�0 f . De ze  laatste gracht stond in j ul i  1 9 8 6  droo g . 
Gebleken i s  dat het waterpe i l  in de gracht aan de voet 
van de El7 in j uli  1 9 8 6  hoger stond dan het grondwate r ­
peil . Hierdoor kon water u i t  deze  s loot inf iltreren n aar 
het grondwater . 
Daar vermoed werd dat nab i j  de Sche lde schommel ingen ten 
gevolge van get i j den in het grondwater te verwachten wa­
ren , werden twee l imnigrafen ( één op L 4  F2 , één op L4 Fl ) 
geplaatst . De Figuur 2 2  geeft de schomme lingen weer ,  waar­
genomen tussen 2 5  j ul i  1 9 8 6  te 10 h 3 0  min en 01 augus tus 
te 8 h 3 0  min . 
Ten gevolge van de get i j den bedraagt de s t i j ghoogtes chom­
mel ing in de p e ilbuis  L4 Fl ( laag P ld )  c a .  0 , 3  m ,  in 
L 4  F 2  ( bas i s laag KDL ) c a .  0 , 1 0 m.  De afstand ( vanaf de 
Sche lde ) tot waar de schommel ingen meetbaar z i j n is niet  
gekend maar i s  vermoede l i j k minder dan 1 0 0  m .  In de  toe ­
komst i ge berekeningen z al de gemidde lde s t i j ghoogte nab i j  
de Schelde ingevoerd worden . 
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Tabe l 7. Stij ghoogtewaarnemingen 
S t i j ghoogte m TAW 
Put nr . Top pe i lbuis 
(m TAW ) 18 . 07 . 86 25 . 07 . 86 
B21 F2 6,004 4 , 354 4 , 31 1  
F1 6 , 427 4,318  4 , 278 
H21 F2 6,796 4,344 4,314 
Fl  6,822 4 , 397 4 , 352 
E 1 5-16  F2 6 , 237 4 , 176 4 , 133 
F1 6,71 8  4 , 1 77 4,135 
Dl3 F2 8,944 4 , 657 4,665 
E 1 3  F2 6 , 096 4 , 268 4,045 
F1  6,075 4 , 109 4,051 
F 1 3  F2 6,045 4 , 1 34 4 , 030 
F l  6 , 032 4,080 4,044 
H13 F2 4 , 842 3,950** -
H 1 1 F2 6,446 4 , 077 4,059 
F1  6 , 402 3,969 3 , 969 
H-:I 6 F2 5 , 791  3,613  3,554 
F l  5,783 3 , 633 3,595 
L4 F2 6 , 477 3 , 482* 3,438* 
Fl  6 , 379 3,356* 3 , 567* 
PP1 4,736 3 , 977** -
PP2 4,707 3 , 940**  -
PB1 4 , 684 3,876** -
PB2 5 , 880 3,946* *  4,010  
PB3 4 , 694 3,945* *  -
PB4 5,846 3,987**  4 , 0 1 5  
PB5 4,549 3 , 996** -
* onderhev i g  aan  ge t i j deschomme l i ngen 
* *  opgemeten ca . 4 h na e i nde pompproef 
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Figuur �2 - Stijghoogteschommelingen in de peilbui zen L4-F2 (Kwartair) en L4-F l (Panisel iaan P l d) nabij de Schelde 
CD 
2 . 3 . 3 .  Sti j ghoogt everdel ing b innen de watervoerende lagen 
KZ en Pld 
2 . 3 . 3 . 1 .  Hydro- i s ohypsen in  de  laag KZ 
De l i j nen van ge l i j ke stij ghoogte ( hydro -isohypsen ) op 
2 5  j ul i  1 9 8 6  z i j n  weergegeven op Fi guur 2 3 . 
Uit de kaart blij kt de grondwater stroming globaal te ge­
schieden van het zuidwe sten naar het noordoosten in de 
richt ing van de Schelde . Nab i j  de E l 7 -parking wordt het 
patroon ver s toord door een lokale zuidzui dwe s t-noordnoord­
oost gerichte s troming ( percelen 1 2 4b , 1 2 0 a , 1 2 1  en in min­
dere mate 1 2 2  en 1 2 4 a ) .  De z e  " tegenstroming"  wordt veroor­
z aakt door het feit  dat de E l 7 -parking hoger is ge legen 
dan de omgeving . 
De gradiënten , bekeken in het hor i z ontaal vlak , z i j n 
zeer klein . De grootste gradiënt ( tussen  D l 3  en E l 3 ) 
be draagt c a . 0 , 0 1 ,  de kleinste ( tussen B2 1 en H l 3  bv . )  
ca . 6 . 1 0 - 4 . Onder het oos te l i j k gedeelte van het 
s tudiegebied , tus sen de punten Hll en L4  is de gradiënt 
c a .  0 , 0 0 2 . Dit betekent dat de grondwaterstroomsnelhe i d  
klein i s . Ter i l lustratie : 
bij  een k-waarde ge l i j k aan 4 m/d ( grootte-or de KZ ) en 
een poros iteit van 0 , 3 5 z orgt een gradiënt i van 6 . 1 0 - 4  
voor e e n  grondwatersne lhe i d  
I k . i .  V = ----
0 , 35 
4 m/d x 6 x 1 0 - 4  = = 
0 , 3 5 
0 , 0 0 7  m/d = 
2 , 5  m per j aar . 
of met i = 0 , 0 0 2  
V
1 _ 4 m/d x 0 , 0 0 2  _ 0 , 0 2 3  m/d _ 8 3 
. , m per J aar . 
0 , 3 5 
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2 . 3 . 3 . 2 .  Hydra- i s ohypsen in de laag Pld 
Het stromingspatroon i s  vrij  ge l i j kaardig aan dat in de 
watervoerende laag KZ ( Figuur 2 4 ) .  Door het feit dat er 
geen diepe pei lbuis  onder de E l 7 -parking kon geplaat s t  
wor den ontbreken gegevens over de gradiënt aldaar . 
2 . 3 . 4 .  Stij ghoogtever schil tus sen de watervoerende lagen K Z  
en P l d  
I n  h e t  algemeen z i j n  d e  s t i j ghoogteverschillen tus s en K Z  
en P ld gering . O p  d e  plaatsen E l 3  en F l 3  zelfs  vee l  ge­
ringer dan aanvankel ij k verwacht ge z ien de aanwe z ighe i d  
van de hoger ge l e gen El 7 -parking . We l dient aange stipt 
te worden dat de s t i j ghoogten gemeten in E l 3 , Fl3  en H l 3  
op 1 8  j uli  1 9 8 6  niet representat ief z i j n  : E l 3  e n  F l 3  be­
vinden z i ch nab i j  de plaats waar het t i j dens de pompproef 
opgepompte water opnieuw kon inf i ltreren ( s loot E l 7 ) ter­
wij l Hl3 in de onmi ddel l i j ke i nvloeds s fe er van de pompproe f 
was gelegen . 
Opval lend i s  dat de grootste opwaartse gradiënten z ich 
bevinden nabij H2l  en HI - 6 . 
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2 . 4 .  PROEFPOMP INGEN EN GRONDWATERMONSTERNAME 
2 . 4 . 1 .  Algemeen 
Vooraleer over te gaan tot de grondwaterbemonstering 
werd op elke pe i lbuis een proefpomping uitgevoerd .  D aarbij 
werd op regelmat i ge t i j dstippen het debiet en de res i s ­
t iviteit van het grondwater gemeten . De ze procedure 
laat toe de evo lutie van de grondwaterkwaliteit te 
volgen in funktie van het aantal opgepompte pe ilbui s ­
volume s evenals d e  repre sentativiteit van het genomen 
watermonster te evalueren . 
2 . 4 . 2 .  Uitvoer ing 
Een proefpomp ing geschiedde met een DELASCO per i st a l t i ­
sche pomp o p  a l l e  reeds schoongepompte p e i lbui zen en 
duurde 3 0  tot 4 5  min ( Tabe l 8 ) . I e dere vij f minuten werd 
het debiet en de waterre s i st iviteit gemeten . De r e s i s t ivi­
teit werd omgerekend tot kondukt ivite it ( soorte l i j ke ge­
le i ding ) .  Het Laborator ium voor Analyti sche en Agrochemie 
ging over tot de bemonstering nadat de re s i stivite i t  niet 
meer veranderde o f  rond een konstante waarde schomme l de . 
2 . 4 . 3 .  Resultaten 
De terre inwaarnemingen werde n  verwerkt tot een graf iek 
( Figuur 2 5 ) waarbij  de konduktiviteit is  uitgezet t . o . v .  
het aantal malen dat de in de pei lbuis  aanwe z ige water­
kolom werd uitgepompt . 
Uit de mee ste pei lbui zen wer de n  minstens t ienmaal hun vo­
lume gepompt . Enkel  de pe i lbui z e n  D l 3  F2 en L 4  F2 konden 
minder l ang bepompt worden ge z ien het geringe debiet . 
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Tabel 8 .  Gegevens betreffende de proefpompingen 
Nr 
Duur Laatst gemeten Laatst gemeten 
testpomping debiet m3 /h .  ge leidbaarheid 
j.!s/cm 
B2 1 F2 4 5 ' 1 , 08 3 8 3  
F 1  4 5 ' 1 ,  5 7  4 1 9  
H2 1  F2 3 0 ' 0 , 80 4 96 
F 1  5 0  I 1 , 3 3 4 94 
E 1 5- 1 6  F2 3 0 ' 0 ,  7 2  1 48 2  
F 1  4 0 ' 1 , 50 6 4 8  
D 1 3  F 2  65 ' 0 , 04 2 694 
E 1 3  F2 3 0 ' 1 , 64 1 1 2 4  
F l  40 I 1 ,  6 4  7 5 2  
F 1 3  F2 3 0 1 1 , 80 7 93 
F l 3 0 ' 1 , 29 6 1 4  
H l 3  F2 4 5 ' 3 , 60 6 2 9  
H l l F2 4 8 ' 0 , 3 1  1 96 7  
F 1  4 0 ' 1 , 44 3 4 1  
HI-6 F2 3 5 1 1 , 6 4  5 5 5  
F l  3 5 1 0 , 3 3 2 4 2 3  
�4 F 2  4 3 ' 1 , 5 7  760 
F1 4 5 ' 0 , 09 1 5 3 8  
PP 1 1 44 0 ' 4 , 1 0  4 5 6  
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' .t 
., 
3 0 0 0 Konduktiviteit ( �S / cm )  
013 F 2 
2500 
H I 6-F2 
2 0 0 0  
H 11-F 2 
1500 E 1 5-1 6 F2 
--------------------------------------- E 13 F 2 
1 00 0  
H 13-F2 
E15-16F1  
Hl6  -F 1 
500 H 21 -F2 H 21 -Fl 
0 1 0  20 3 0  
Fi�uur 2 5  - Evolutie van de res istivite it 
De kondukt iviteit i s  in de meeste bui z en n a  1 0  verver-
s ingen konst ant . In enkele ondiepe bui z en ( HI 6  F2 , H l l  F 2 , 
E l S - 1 6  F2 , L 4  F 2 ) vertoont de kondukt ivit e i t  een schom­
me lend verloop . In de diepe buis L4 Fl doet dit ver schi j n­
sel  z ich ook in geringe mate voor ( invloed van de Sche l de ? ) . 
Op de meeste pl aat sen is  de konduktivite it lager dan ca . 
8 0 0  �S/cm , wat normaal is  voor het freat i sch grondwater in 
Oost-Vl aanderen . Uit schieter s z i j n de ondiepe pe ilbu i z en 
El3  F 2 , ElS - 1 6  F2 , L 4  F2 , H l l  F2 , HI 6 F 2 , D l 3  F 2 . De hogere 
ge leidbaarheden kunnen verklaar d  worden door de l igging 
van de bui zen enerz i j ds en de grondwaterstroming anderz i j ds .  
D l 3  F2 bevindt z ich in de aangevul de grond van de E l 7 -
parking . 
HI 6 F 2 , H l l  F 2 , E l S - 1 6  F2 en E l 3  F 2  bevinden z ich alle 
in de  onmidde l l i j ke omgeving van stort z ones en we l aan de 
kant van het uittredend grondwater ( Figuur 2 3 ) . De hogere 
kondukt iviteit  in L4  F2 is  te verklaren of door het ma­
teriaal in de gedempte Scheldemeander of door recente 
be ïnvloe ding van de huidige Schelde . 
Het diepere grondwater b l i j kt , wat de kondukt iviteit betreft , 
minder of niet be ïnvloed te z ij n  door de gestorte materialen . 
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2 . 5 .  BESL U I T  
De hydrageo logi s che opbouw werd bepaald met boringen en 
geofy si sche boorgatmet ingen waarvan de ligging gepl and 
werd na het uitvoeren van twee di epsonderingen en 5 geo­
elektrische profi leringen . De boringen werden vr ij  dicht 
bij de stort z ones verricht . 
De lagenopbouw i s  in zeer goede overeens temming met de z e  
beschreven i n  het inventar i s at ierapport : van boven n aar 
onder tre ft men aan : 
- ( p laatse li j k )  ge stort materi aal ; 
- een s lecht door latende al luvi ale heterogene deklaag , 
maximaal 5 m dik ; 
- een watervoerende kwartaire z andlaag KZ , c a . 5 , 5  m dik ; 
- een s lecht door l atend kle i l aagj e KL , c a .  1 m dik ; de 
uitbre iding van dat laagj e i s  belangr i j ker dan bij  de 
inventar i s atie  bleek ; 
- een watervoerende tertiaire laag P l d  ( Pani s e l i aan ) c a . 
6 , 5  m dik ; 
- een s lecht doorlatend tertiair substraat Plc ( Pani s e l i aan ) 
c a . 1 3  m dik . 
De voor lopige pompproefresultaten , bepaald met de k l a s s ieke 
grafi sche interpret atiemetode n ,  geven als door l atendheids­
koë f f i c i ënten : 
- voor de laag KZ : ca . 4 m/d ;  
- voor de laag Pld : 1 , 3  tot 2 , 8 m/d . 
In  een latere f a z e  van het onderzoek zul len ook andere hy­
draul i sche parameters bepaal d  worden met behulp van een 
matemati s ch mode l . 
Z owe l in de laag K Z  al s in de laag P l d  verloopt de grond­
water s troming glob aal van het zuidwe sten naar het noord­
oos ten d . w . z .  naar de Sche l de toe . Onder enkele percelen 
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aan de voet van de hoger gelegen E l 7 -park ing i s  er l okaal 
een tegenstroming . De gradiënten en dus ook de grondwa­
terstroming z i j n z eer klein ( enke le meters per j aar ) . 
Tegen de Sche lde aan vertonen de stij ghoogten schomme ­
lingen ten gevolge van de get i j den 
- ca . 0 , 1 0 m in de laag KZ ; 
- c a .  0 , 4 2 m in de laag P l d . 
Uit de proefpompingen met konduktiviteitsmetingen i s  ge­
bleken dat in de mee s te diepe f i lters evenal s in enkele  
ondiepe normale konduktiviteitswaarden voorkomen ( <  8 0 0  
�S/cm ) .  Andere ondiepe f i lters ge legen aan de rand van 
stortzones en aan de z i j de van het uittredend grondwater 
vertonen hogere konduktivit e i t swaarden wat wi j st op een 
dui de l i j ke grondwaterverontreiniging . 
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3 .  STUDIE VAN DE VERONTRE INIGINGSGRAAD VAN DE OMGEVING 
3 . 1 .  BODEM 
3 . 1 . 1 .  Mons t e r name 
Er werden 2 1  bodemmon s t e r s  ( bovenste 2 5  cm} geanalys eerd z oals 
voorg e s teld in de inventar i sa t ie . De  lok al i s a t i e  van deze 
monste r s  is  wee rgegeven in  F ig uu r  2 6 . 
De monster s werden me t de h andboor genomen op 2 1  en 2 4  apr i l  
19 8 6 . Deze monsternarne s g ebeurde samen me t d e  proe fbor i ng en , 
d i e  o . a .  tot doel h adden de s tor t z ones te lok a l i se r en ( z ie 
r appo r t  " I nventar i s a t i e "  p .  5 7 } . I n  b i j lage 6 z i j n be sch r i j ­
v ingen van d e  bodem ( tot max . 1 m d iepte}  , van h e t  te r r e in­
g ebru i k , de t e r r e inoms tand igheden en g ebeu r l i j k  het g r ondwa­
terpe i l  t i j d ens de boorcampagne sameng evat . 
3 . 1 . 2 .  Analyseme thoden 
De analysemethoden , toeg epas t  voor bepal ing van de v e r ont­
r e inig ing van het afval ( 1 . 2 . )  we r den h ier eveneens gehan­
tee r d . 
3 . 1 . 3 .  Re su l taten en evalua t i e  
D e  r e su l t a ten van d e  geanalyseerde bodemmon s t e r s  z i j n i n  Tabel 
9 wee rgegeven . De r e fe r ent iewaarden gebru i k t  voor de afvalmon­
ste r s  ( Tabel 3 }  werden h ie r  evene ens g ehantee r d . Naar analog ie 
van de afvalmonster s werd , aan de h and van de onder 1 . 3 .  be­
sch r even puntencode , de ve rontr e i n ig ingsg r aad van de bodem 
op kaart u i tg e z e t  ( F iguur 2 6 ) . Tene inde de v e r on t r e inig i ng s­
g r aad van het a fval g emak kel i j k  te k unnen verg el i j ken me t 
deze van d e  bodem werd op de f ig uu r  eveneens de veront r e i n i ­
g ingsg r aad v a n  h e t  a fval aanged u i d . 
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Tabel 9 .  Resultaten van de geanalyseerde bodemmonsters op de stortplaats te Gentbrugge 
Fe Cu Pb Zn Cd Ni Cr Co As pH 
ng/kg ngjkg ngjkg ngjkg ngjkg ng/kg ngjkg ng/kg ngjkg 
c 22 9 . 152 10 ,6  29 , 3  36 - - 3 , 6 N N 7 , 80 
c 21 14 . 437 102 ,6  782 , 3  1 . 909 1 ,58 23 , 5  25 ,6  5 , 28 N 7 , 82 
D 21 14 . 236 36 , 8  112 , 8  432 - 13 , 6  4 , 1  N N 7 , 15 
G 21 12 . 619 336 ,4  342 ,7  733 1 , 28 12 , 4 28 ,7 10 ,48 N 7 ,40 
E 20 15 . 365 42 , 2  71 ,0  350 0 , 99 34 ,7  25 , 6  N N 6 , 20 
E 18 13 . 185 22 , 3  52 , 3  186 0 ,81 23 , 1  9 , 5  N N 6 , 50 
E 17 14 . 150 24 , 3  53 ,0  84 0 ,69 15 , 2  24 , 6  N N 6 , 60 
H 17 11 . 838 404 , 2  222 , 4 802 1 ,44 33 , 1  23 ,3  N 1 , 2  8 , 60 
E 16 73 . 869 476 , 2  313 , 9  1 .654 3 , 68 61 , 4 30 , 7  26 , 40 55 7 , 00 
F 16 28 . 472 187 ,8 3 . 973 , 1  1 . 090 5 , 82 41 ,6  29 , 2  13 , 98 N 7 , 10 
K 15 9 . 466 52 , 3  228 , 7  646 1 , 38 12 , 4  19 ,4  N N 7 , 35 
I 13 28 .948 165 ,9 354 ,5  2 . 515 14 ,66 38 , 8  545 ,0  17 , 50 25 ,3  7 , 30 
F 12 11 . 127 19 , 7  94 , 7  87 0 , 39 15 , 2  20 , 5  N N 7 , 90 
I 12 35 . 899 148 , 1  194 ,7  482 1 , 28 69 , 9  33 , 8  N N 6 ,70 
J 10 12 . 379 23 ,6  31 , 4 54 0 , 99 9 , 7  20 , 5  N N 7 , 30 
G 9 10 . 060 44 ,5  181 ,6  231 0 , 39 9 , 7  24 ,6  N N 7 , 10 
L 9 7 . 387 20 , 5  76 , 5  153 0 , 99 9 , 7  14 , 3  N N 6 , 95 
I 8 10 . 525 10 , 5  24 , 2  49 0 , 39 11 , 0  23 ,5  N N 7 , 70 
L 6 15 . 716 17 ,8 187 , 4  165 - 11 , 5  9 , 0  12 , 23 N 6 , 12 
I 6 I 12 . 716 18 ,7  58 , 6  143 0 ,81 14 ,8 11 , 5  N N 6 , 70 
F 10 -...1 19 . 642 4 128 , 1  547 , 6  1 . 024 1 , 88 24 ,9 31,7 3 , 56 N 7 , 20 0 
(N = niet bepaald} 
As % Geleidb Buffer- Waarder ings-
ngjkg }J-- S cap. cijfer 
meq 
95 , 5  150 3 , 25 0 
90 , 5  110 1 , 75 5 , 5  
91 , 2  140 3 , 00 2 ,5 
92 , 9  150 3 , 75 5 , 5 
74 ,3  230 2 , 25 3 , 5  
93 ,0  65  1 , 50 2 , 0 
95 , 5  70 1 , 50 2 , 0 
90 ,5  180 5 ,00 5 , 5 
79 ,3  241 )5 ,00 8 , 0  
77 , 1  330 >5 ,oo 6 ,5 
91 ,6  160 5 , 50 3 , 5 
83 ,8 345 > 5 , 00 8 , 5  
96 , 8  138 4 , 25 2 , 0 
71 , 9  120 5 , 00 6 , 0 
93 ,9 135 2 ,75  1 , 0  
92 , 3  110 )5 ,00 2 , 5 
94 , 3  92 2 ,00 1 , 5  
95 , 0  125 ) 5 ,00 0 , 5 
92 ,6  80 4 , 25 2 , 5 
86 ,9 195 3 , 00 1 , 5  
92 , 2  130 4 , 25 6 , 0  
U i t  de r e su l t a ten b l i j k t  onmidd e l l i j k  dat h e t  spe c trum van 
de v e r ontr e in iging van de bodem ove reenkomt me t deze van h e t  
afval ( t . t . z .  voo r a l  Pb , Zn e n  i n  mind e r e  ma te Cu) . D e  v e r ont­
r e inig ing sg r aad l ig t  eveneens in d e z e l fde gr ootte-orde a l s  
van h e t  afval . E x t r eem hoge concen t r a t ies z i j n  h i er  evenwe l 
n i e t  a anwez ig ,  wat normaal i s , aang e z ien h e t  h i e r  g een a f v a l  
maar bodem betr e f t . 
De bovenste g r ond laag ver toont wed e r om de g r oot s te veront r e i­
n ig ing in de Oude Schelde-arm , voor al op h e t  perceel 8 00 d/2 
( mon ster E 1 6 )  , maa r  ook in de vol k s t u i n t j e s  en op het p e r c e e l  
8 00 f/2 ( mons ter I 1 2 ) . D e  bodemlaag van h e t  g edee lte d i c h t s t  
b i j  d e  h u i d i g e  Schelde ( L  9 e n  L 6 )  i s  we i n ig t o t  n ie t  ve r ont­
r e in igd . 
Op perceel 8 00 e/2 we r d  geen bodemmon s te r  g e analys eerd . D i t  
perceel l i gt  imme r s  b r aak , zodat d e  potent i ë le contaminat ie 
van d i e r  o f  - onrech ts treek s - mens v i a  d e  bovenste bodem­
laag h i er  veel m ind e r  g roo t is d an op een beg r aa sde we i of  
op b eteelde g rond . E r  mag ech ter ve rwach t worden dat ook h i e r  
d e teel laag zwaar ve r ontr e in i g d  i s ,  aang e z ien d i t  pe rceel 
sle chts z e e r  opp e r v l a k k ig afgede k t  i s . 
Het bodemmon s t e r  I 1 3  op perceel 1 2 4  a v e r toont evenals h e t  
" af v almons te r "  e e n  zwar e  ve rontr e in ig ing . Z oals beschreven 
in 1 . 1 .  werd h ie r  ech t e r  geen v a s te afval g e s tor t .  De v e r ont­
r e in ig ing k an g e z i e n  h e t  spec t r um van de v e rontr e i n ig ing , 
de hog e  concent r a t i e s , de g e r ing e  u i t loogbaarb e id van de z w a r e  
me talen ( nl .  h o g e  pH ) en de r ic h t ing v a n  de g r ondwa ter s t r om ing 
( 2 . 3 . 3 . )  n ie t  v e r k laard worden door u i t l og ing of d i f f u s i e  
v anaf d e p la a tsen waar g e s tor t w e r d . Een f o u t  in  de ana lys e s  
of mons t e r n ame i s  nag enoeg u i tg e s loten aang e z ien h e t  bodem-
en a f v a lmon s t e r  op v e r sch i l lende t i j d s t ippen g enomen en g e ana­
lyse e r d  werden en aang ez ien het bodemmons t e r  2 x g e analy se e r d  
we r d .  
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E r  we rd  h ie r  dus hoog s twaar sch i j nl i j k  een v loe i s tof u i tg ego­
ten . D i t  g ebeurde mog e l i j k s  aan de oppe rv l ak te , aang e z ien 
h e t  mon ster van de bovenste 25 cm van de bodem iets mee r  v e r ­
ont r e i n i g d  i s ,  dan d i t  genomen op 1 m d i epte . 
De aang e troffen zwa r e  me talen k unnen allen v oor komen i n  v e r f­
stof fen . Het i s  b i j g evolg goed mog e l i j k  dat op d e z e  p l a a t s  
ver f g e s to r t  w e r d  ( B le u  d ' Outreme r ? ) 
Opvallend i s  het f e i t  dat de bodemmonste r s  J 10 en I 8 n ie t  
verontr e i nigd z i j n ,  t e rw i j l  het afvalmonster I 8 wel v e r on t­
r e i n ig d  i s .  D i t  k an g emak k e l i j k  v e r k laard worden door h e t  
fe i t  d a t de tee llaag op deze percelen me e s tal d i eper i s  dan 
op de ove r i g e  percelen ( b i j lag e  6 ) . 
Het mons t e r  g enomen op G 9 v e r toon t wel v e rontr e i n i g ing omd a t  
d e  teella ag op d e z e  pla a t s  slech t s  1 0  cm bed r aag t .  
Het mon s t e r  !_i i s  aang e r i j k t  me t P b ,  Zn en Cu , hoewel op 
d eze p la a t s  n ie t  g e s to r t  werd . D i t  k an ve r k la a r d  wor den door 
het f e i t  dat e r  een z ek e r e  u i tlog ing opt r e e d t  van de v e ront­
r e i n ig ende s tof fen of doo r  het fe i t  dat b i j  het s to r ten o f  
h e t  ophog en van d e  aanpa lende percelen d e  bodemlaag van d e z e  
percelen l ic h t j e s  g econtaminee rd werd . 
H e t z e l fde g e ldt voor E 17 en E 18 . 
Op h e t  perceel 8 � 1 , 1 1 2  a en 113 a ( E  20 , K 1 5 , H 17 ) i s  e r  
eveneens bodemv e r on t r e i n i g ing waarneembaa r . 
De pH van de bodemmon s te r s  v a r ie e r t  van 6 , 1 2 tot 8 , 6 0 .  Op 
de plaa t sen me t de g r ootste v e r on t r e inig ing i s  de pH � 7 .  
B i j  d e z e  pH i s  de u i t log ing van zwa r e  me talen u i te r s t  g e r ing . 
De buf fe r c apac i te i t i s  eveneens hoog b i j  de mee s t  ve r ontr e i­
n ig d e  bodems , waar u i t  k an b e s lo ten worden d a t  e en v e r z u r ing 
van de bodem n ie t  g emak k e l i j k  zal opt r eden . 
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Algemeen k an ge st eld wor den dat de teellaag ( 0 , 2 5 cm) voo r al 
in de Oude Sche lde-arm veront r e in igd tot zwaar v e r ontr e i n igd 
i s .  De ve ront r e i n ig i ngsgr aad en h e t  spe c t r um van de v e r on t r e i­
n ig i ng z ijn dezelfde als  deze van de afvalmon s te r s .  De bod em 
hee f t  een hoge pH en een hoge b u f f e r c apac i te i t  waa rdoor de 
u i tlogi ng naar h e t  gr ondwa ter en de opname door de planten 
van de zwa r e  me talen ge r ing zal z ijn . 
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3 . 2 .  OPPERVLAKTEWATER 
3 . 2 . 1 . Mons te rname 
Er werden 3 opper v la k t ewate rmon s t e r s  g enomen , zoal s aang e g e­
ven werd in het r appo r t  " I nventar i sa t ie " . De loka l i s a t i e  van 
de mon ster namepunten z i j n  we e rg eg even in F iguur 2 7 . 
De mon s t e r s ,  genomen op 5 j un i  1 9 8 6 , wer den in polye thy l e e n f le s ­
sen bewaa rd . 
Besch r i j v ing van de mon sternamepunten : 
c 2 1  
E 1 4 
LM 4 
afwate r ing sg r ac h t  aan de ach te r z i j de van de volk s tu i n­
t j e s  waar u i t  i r r i g a t iewater g e t r ok k en wor d t  voor e en 
aantal volk s t u i n t j e s .  
moe r a s s ig e  w e i d e  aan de r and van d e  p a r k ing van d e  
E 1 7 . ( kwe lg eb i e d )  
afvoer v a n  opp e r v lak tewat e r  in de Schelde ( h e t  mon s t e r  
werd genomen b i j  lage water s tand op h e t  e i nde van 
d e afvoerbu i s )  . 
3 . 2 . 2 .  Voorbehandel i ng en analys eme thoden 
3 . 2 . 2 . 1 . Voorbehand e l ing 
Bepal i ng op h e t  oor spronk e l i j k  mons t e r  
- COD wor d t  zo vlug mog el i j k  bepaald op h e t  oosp r onk e l i j k  
mon s t e r . Voor bewa r ing moe t  2 ml g econc . H2 so4 p e r  
l i ter toeg evoeg d . 
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Bepal ing na f i lt r a t ie 
- pH 
- g e le idb aarhe id 
- Voor de bepal ing van No; en NH+ 4 wordt 100 ml water op pH 
= 2 à 2 , 5  g ebr ac h t  me t g econcen t r eerd H2 so4 en bewa a r d  i n  
de fr igo . 
- Voor de bepal ing van de zware me talen ( Fe , Mn , Cu , P b ,  C o , 
Zn , N i , C r , Cd , A s )  wordt  100 ml aangez uurd me t 0 , 1  ml HN03 
en bewaard in de f r igo . 
- Voor de bepal ing van CN- wordt 2 00 ml mon s t e r  alkal i sc h  
g emaa kt me t NaOH . 
- Voor de bepal ing van N02 wor d t  h e t  mon s t e r  bewaard b i j  e e n  
temper a tuur lag e r  dan 4 ° C  en zo v l ug moge l i j k  bepaald n a  
de mon s t e rname . 
- F- , Cl- , Hg , Po 4 , so4 worden bepaald op een hoeveelhe id 
mon ster  d ie zond er r eag en t ia bewaard wordt in de f r i g o . 
3 . 2 . 2 . 2 .  Analayseme thoden 
1 .  COD 
D i t  i s  een conv e n t i onele me thode voor een r aming lang s 
chemi sche weg van h e t  g eh a lte aan o r g an i sch mate r i a a l  
v a n  h e t  water . 
Het organ i sch ma t e r iaal wor d t  i n  zuur m i l i e u  door e e n  
ove rmaa t  K2cr 2o7 g e oxyde e r d  i n  aanwez ig h e id v an Hg so4 , 
dat e en comp le x  vormt me t de chlo r iden , en van Agso4 d a t  
opt r eed t a l s  c a talysator . D e  overmaat K2cr 2o7 word t  d a n  
me t een i j z e r ammon i umsu l faatop l o s s ing g e t i tr eerd , me t 
i j z e r o r thofenan t r o l ine a l s  ind i c a tor . 
He t r e sultaat wor d t  u i tg e d r u k t  in  m i l l i g r am v e r br u i k te 
zuu r s to f  per l i t e r  ( mg/1 ) 
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2 0 .E!! 
De bepal ing van de zuurhe i d sg r aad g e sch i e d t  poten t i cmet­
r i sch met behulp van een g las- en een kalome lelec trode . 
3 .  Gele idbaarhe id 
De g ele idbaarhe id wor d t  bepaald me t behulp v an een g ele i d ­
baar h e id smet er . Ve r m i t s  d e  concentra t ie aan g ed i ssoc i e e r de 
zou ten i n  een op lo s s ing omg ek e e r d  evenred i g  i s  me t d e  
wee r s tand van d ie op los s i ng , wordt d e  g e l e i dbaarh e i d sme­
t ing h e r le id tot het  bepalen v an de r ec i p r ok e  waarde v an 
de wee r s tand . 
Het r e sultaat wor d t  u i tg ed r u k t  in S iemens ( = mbo ) • 
4 .  Buf f e rc apac i t e i t  
Dez e  we rd door OVAM g ed e f i n i e e r d  als h e t  aantal meq/1 
nod ig om de pH tot een waarde van 4 , 3 en 8 , 3 te b r engen . 
5 .  An ionen 
a .  Chlor iden 
De bepal ing van chlo r ide g e sc h i e d t  poten t i ome t r i sch . 
De automa t i sche t i t r a tor voeg t AgN03 toe aan h e t  mons ter 
tot het  equ i v a len t i epunt van de r e ac t ie 
Cl- + Ag+ _, AgCl bere i k t  i s .  Een Ag -elec trode d i ent 
a ls  i nd ic ator en een v e r z a d i gde Hg 2 so4 electrode als 
r e fe r ent ie . 
b .  804 
De bepal ing van h e t  s u l f a atgehalte g ebeu r t  turb id ime­
tr i sch . In HCl m idden wo rden de s u l f a at ionen als B aso4 
n e e r g e s l ag e n . De turb id i te i t  van d e z e  suspens i e wo r d t  
g eme ten b i j  e e n  gol f leng te v a n  4 20 nm . - 76 -
c .  P04 
De bepal ing van fos fa ten g ebeu r t  me t de me thode v a n  
Scheel . O r th o fos faat e n  molybdaat ionen g even in z uu r  
midden ( H2 so 4 ) molybdo fosfor z uur ( fos fomolybdeenz uu r )  
a f , dat door select ieve r eduk t ie ( S cheel I )  een b l auwe 
k le u r  g e e f t  door vorming van h e t  molybdeen blauw . 
De intens i t e i t  van deze k leur ing wor d t  kolcr ime t r i sch 
bepaald . 
d .  N03 
De bepal ing v an n i t r aten g ebeur t potent iome t r i sc h . 
Met behulp v an een spec i f i e k e  n i t r aatelectrode en 
d e Hg /HgS04 r e f e r ent ie e l e c t rode word t  een 
poten t i a alv e r sch i l  geme ten in mv . 
H e t  r e sultaat wo r d t  u i tg ed r uk t  in mg N03 - N/1 . 
e .  N02 
De bepal ing van n i t r a a t s t i k s tof gebeur t kolo r ime t r i sch . 
Een z u r e  opl o s s ing van su l f an i l z uur en 0( -naf tyla­
m i ne g e e f t  me t n i tr i ten een r ode k le u r  door vorm ing 
van azokleu r s tof : n a f ty l amine-p- a z obenzeensulfon­
z u u r . 
Voor de bepal ing van f luor ide word t  g eb r u i k  g ema a k t  
v a n  e e n  spec i f i e k e  fluor ide elec t r ode . 
Doorheen h e t  s elec t i e f  membr aan van d e z e  elec trode 
s te l t  z ich een potent iaalver sch i l  dat evenred i g  i s  
me t d e  a c t i v i t e i t  van d e  f luor ide- ionen . 
H e t  potent iaalver sch i l  wor d t  geme ten t . o . v .  een k a lo­
mel r e f e r e n t i e  electrode . 
- 7 7  -
+ 
6 .  NH4 
De ammon iums t i k stof wor dt door middel v an magne s i umox i d e  
u i tgedreven , ov e rg ede s t i l le e r d  en opgev ang en in e e n  b oo r ­
zuu roplo s s ing . D e  hoeveelh e id ove rged e s t i l le e r d  ammon i a k  
wor d t  g e t i tr ee r d  me t een g e s t e lde natr i um- of k al ium hydro­
x ideop lo s s ing . 
He t r e su l t a a t  wor d t  u i tg e d r u k t  in  mg NH4 -N/l 
7 .  Zwa re me talen 
Z n , N i , Cu , Cr , Fe , Co en Mn wer den s imu l taan bepaald 
met ICP ( I nduc t iv e ly Coupled P l a sma) -spek t r ome tr i e . 
Pb , Cd en Hg wer den bepaald me t vlamloz e  a toomabsorp t i e . 
3 . 2 . 3 .  Re sultaten en evalua t i e  
D e  r e su l t a ten z i j n  same ngevat in  Tabel 10 . In  d e z e  tabel s taan 
eveneens d e max imaal toelaatbar e  concentr a t i e s  voor opp e r vlak­
tewater bes temd voor d r inkwater ( E . E . G . r ich tl i j n  : 15/7/19 80)  
aangeg even als r e fe r ent ie . 
Voor v e r de r e  r e f e r en t i e s  wo rdt v e r we z en naar Tabel 2 2  van 
het inventar i sat i e r appor t .  
U i t  d eze tabel b l i j k t dat  h e t  oppe r v l a k t ewater we i n ig o f  n ie t  
veront r e i n igd i s .  
Aan de a fvoer van d e  Schelde i s  h e t  g ehalte aan Fe , Mn , so4 
en N02 te hoog . 
Het mon s t e r  E 1 4  h e e f t enkel een te  h oog N02 -gehalte , t e r ­
w i j l in h e t  mons t e r  C 2 1  Fe , Mn en N02 e e n  te h o g e  waarde 
hebben volgens de d r inkwa ternorm . 
In  tegen s te l l ing tot de gegevens v e r z ame ld in de inventar i­
s a t i e  ( z i e Tabel 22 van het r apo r t  " Inventar i sa t i e " ) , waar 
een v e r on t r e i n ig ing v an het oppe r v la k tewater door Cd , N i  en 
Fe werd g e vonden , is e r  in de g e an alyseerde mons ter s enk e l  
een t e  hoog F e  en Mn-gehalt e g evonden . - 7 8  -
Tabel 10 . Resultaten van de geanalyseerde cppervlaktewaternonsters op de stortplaats te Gentbrugge (N = niet bepaald) 
Zn Ni CU Cr Fe Pb Cd Co Mn Cl so4 
rrg/1 ng/1 ng/1 ng/1 rrg/1 rrg/1 ng/1 ng/1 ng/1 ng/1 ng/1 
IM 4  0 ,003 � 0,005 0,001 0 ,005 0,71 0 ,0078 0,0032 0 , 198 0,18 101 ,0 272 , 1  
E 14 0,003 0,007 0,005 0,003 0,10 0,0050 0,0019 0,080 0,02 40 , 8  229 , 2  
c 21 0,023 0,010 0,001 0,004 1 , 69 0,0072 0 ,0020 0,090 0,23 50, 5  144 , 5  
EEG-Richtlijn 
voor cpp. water 
bestenrl voor 
drinkwater 0,100 0,05 0 , 100 0,05 0 , 200 0,05 0,005 - 0,050 200 250 
pH geleidb 002 N03 NH4 F COD P04 Hg Buffercap. tot. 
mS ng/1 ng/1 rrg/1 ng/1 rrg02/l ng/1 ng/1 pH = 4 , 3 8 , 3  
IM 4  7 , 90 1 , 165 5 , 30 3 ,03 .( 0 , 1  0 , 86 N.  2 , 22 < 0,001 6 , 45 1 , 50 
E 14 7 ,70 0 ,850 0,13 1 , 39 < 0,1 0 , 35 N. .(, 0,65 < 0,001 2 , 15 0,61 





drjpkwater 6 , 5-8 , 5  2 , 100 0 , 1  50 0 , 5  1 , 5  5 5 ,0 0,001 
1.0 
3 . 3 .  GRONDWATER 
3 . 3 . 1 .  Mons tername 
De mon ster name in de pe i lputten ( z i e  2 . 4 . ) gebeurde h alve r wege 
j ul i  m . b . v .  een dompe lpomp . De d iepte van de f i l t e r s  v ind t 
u in Tabel 4 . 
De mons tername in de 2 pr ivé-putten gebeurde eveneens halve r ­
wege j ul i . D e  mon s te r s  wer den genomen aan d e  pomp . D e  bemon­
s t erde p u t ten z i j n  de putten 1 en 3 ( z ie r appor t " I nven t a r i ­
sat i e "  p .  8 7 - 8 8 ) . De lok a t i e  v a n  de monste r narne s i s  wee rge­
g even in F iguur 2 7 . 
3 . 3 . 2 .  Voorbehandel ing + analys eme thoden 
Voor het g r ondwat e r  wer den d e z el fde voorbehand el ingen en ana­
ly semethoden gebr u i k t  als voor h e t  oppe r v la k tewater ( z i e 3 . 2 . 2 . )  
Naast d e z e  p a r ame t e r s werd ook h e t  geh alte aan As en CN b epaald 
in enk e le mons te r s .  D . m . v .  een GC-MS analyse werd een a l g emeen 
spe c t r um v . d .  organ i sche s tof fen opg e s t eld . 
De toegepaste me thod e s  voor deze analy ses z i j n  h i e r onder samen­
gevat 
- eN­
voorbehandel ing 200 ml mon s t e r  wor dt alkal i sch gema a k t  
me t NaOH . 
Analy s e  N a  d e s t i l lat ie in z uur midden wor d t  h e t  cyan i d e  
als  t h iocyanaat kolcr ime t r i sch bepaald . 
- As 
As we r d  bepaald me t a toomabsorp t i e spec trofotome t r i e  g e k op­
peld aan het hyd r i d e sys t eem . 
- 8 0  -
- GCMS - analyse 
De analyse we rd op 1 6 /07/1 9 8 6  u i tgevoe rd op het mon s t e r  
F 13 ( F  1 )  genomen op 14/07/1 9 8 6 . Het mon s t e r  w e r d  genomen 
in een voo r a f  g econd i t ioneerde b r u ine f le s .  
Voor d e  analyse van de vluch t ig e  organ i sche componen ten 
(V . O . C . ) wer d  de volg ende we r kw i j ze gevolg d . 
Van d e mon s t e r v lo e i s tof wor d t  2 00 ml in een wa s f le s g e b r ach t ,  
en " g e s t r ipt "  d . m . v .  een constante ine r te g a s s troom ( h e l i um) 
me t een debiet van 0 , 5  1/m i n , gedurende 20 m i n . De ops t el­




Adsorptieb u i s  
( Tenax G C )  
ijsbad 
Ops tel l i ng van de bernonster ing v an water voor GCMS-analyse 
In een tweede wa s f le s  worden de waterd rupp e l s  opg evang e n  
e n  de water damp g econcen t r ee r d . 
De g e s t r ipte v luch t ig e  verb ind i ng en worden g e ad sorbe e r d  
op de Tenax ( 2 , 6  - d i fenyl-p-fenyle enox i d e ) . 
- 8 1  -
Na deze aanr i j k ing s fa s e  van de v . o . c . , wor d t  de Tenax-bu i s  
één uur t r apsgew i j s  opg ewa rmd i n  een ov en , tot een tempe­
r a tuur van 2 2 0 ° C , ond e r  een cons tante hel iums troom van 
10 1/m i n .  
D e  vluch t ig e  verb i nd ingen desorb e r en van de Tenax -kolom 
en worden overge spoe ld in een me t v loe ibar e s t i k s tof 
( - 19 6 ° C )  gekoelde sp i r aal . 
De gecondenseerde componenten worden dan me t f l a sh - l i c h t  
opg ewarmd e n  g e ï n j ecteerd i n  e e n  g a sch r omatog r aaf u i tg e ­
r u s t  me t FID-detector d i e  e e n  sche id ing v a n  de componen ten 
mog el i j k  maak t .  
De ident i f ic a t i e  van d e  componenten g ebeur t  me t behulp van 
de GC-MS k opp el i ng . He t u i te inde van de cap i l l a i r e  kolom 
van de g a sch r oma tog r aaf i s  verbonden me t de ion i sa t i e k ame r 
van een ma s sage spec t r ome ter v i a  een ve rwa r mde c ap i l l a i r . 
Voor de ident i f ic a t i e  van de verb ind ingen we r d  gebr u i k  g e­
ma akt v an spec t r a  u i t  de " E ig h t  Peak I nd ex of Ma ss Spec t r a "  
( 1 9 7 4 ) . 
3 . 3 . 3 .  Re su ltaten + evalu a t i e  
D e  r e su lta ten van h e t  ond i ep e n  d i eper g r ondwa ter Z l J n  we e rg e ­
geven in Tabel 11 , r e sp .  Tabel 1 2 . F iguur 2 8  en Tabel 1 3  g even 
de r e su lt aten van de GC-MS analy s e . I n  Tabel 1 4  s taan de r e su l­
taten van de analyse s van h e t  g r ondwat e r  u i t  2 pr i vé -pu t ten 
weerg egeven . 
U i t  de r e su l taten b l i j k t  dat h e t  ond iep grondwater ove r  b i j na 
d e g anse s tor tpla a t s  v e r on t r e in igd i s  me t Fe , NH4 en org a­
n i sch ma ter i a al ( COD ) . Op enkele p laat sen werd een te hog e 
concen t r a t i e  aan � '  so4 , N03 en N02 v a s tg e s teld . Op de p a r k i ng 
van de E 1 7  werd tevens een te hoge Cl-g eha l t e  genote e r d . 
Geen enkele van de g e analyseerde zwa r e  me t a len ove r schr i j d t  
d e  d r i n kwa t e r norm.  D i t  laa t s t e  mocht ve rwach t worden g e z ien 
de hog e tot z e e r  hoge pH van de bodem en het a fval , waar door 
de u i t log ing van de zwa r e  me talen m i n imaal i s .  
- 8 2  -
Het d iepe r grondwater v e r toont in h e t  alg emeen m inder ve r ont­
r e in i g ing . Evena ls b i j  het ond iep g r ondwa ter i s  d i t  g rond - ­
water voo r al v e r ont r e in igd me t Fe , NH4 , en organ i sche ma t e r iaal 
( COD ) , terw i j l  op enkele boo rpunten eveneens een te hoog 
P-gehalte aanwe z ig i s .  
Het g rondwat e r  u i t  d e  pr ivé-putten v e r toont we i n i g  ve r ont­
r e in ig ing . H e t  Cd-g ehalte van h e t  water van put 1 ove r sch r i j d t  
l ich t j e s  d e  norm voor dr inkwater , terw i j l  i n  pu t 3 een te 
hoog n i t r aa tgehalte we rd- gevonden . 
In  h e t  a lg emeen kan g e s teld worden dat er  we inig of g een v e r ­
ontr e inig ing i s  v a n  h e t  g r ondwa t e r  door zwa r e  me tale n .  Enk e l  
h e t  gehalte aan F e  ove r sch r i j dt d e  d r inkwaternorm ( tot een 
factor 100 in h e t  ond iep g r ondwa t e r  en een f a c tor 10 in  h e t  
d iepe r  g r ondwate r ) . 
D i t  d u i d t  echt er n i e t  noodz a k e l i j k  op een tox i sche toes tand 
van het wate r , aang e z ien d e ze norm werd opg e s teld weg ens h e t  
co r ro s i eg evar van Fe . Er  moe t  h i e r  eveneens opg eme r k t  wor den 
dat d e r g e l i j ke Fe-geha ltes eveneens in n ie t  v e r on t r e i n i g d  
water k unnen aang e t r of fen wor den . 
Het fe i t  d a t  e r  te veel NH4 en organ i sche s tof fen ( COD ) a anwez ig 
z i j n ,  du idt op een a lg emene o r g a n i sche v e r ontr e in ig ing zoals 
op d e r g e l i j k e  ( o . a .  h u i svu i l )  s tor tp la a t s  te  ve rwach ten i s .  
Te hog e  beme s t ing k an h ie r v an een b i j komende oor z aak z i j n .  
Het r e su l t a a t  van de GCMS-analyse op h e t  d iep g r ondwate rmon­
ster u i t  pe i lput F 13 i s  wee r g eg even in F ig uur 2 8 .  Op de c h r o­
ma tag r am wor den een aantal p i eken n ie t  aang edu id . Het i s  on­
mog el i j k  om de d e sb e t r e f fende componenten te ident i f ic e r en , 
omd a t  ze  in te lag e  concen t r a t ie voo r komen om een du ide l i j k  
ma s s a spec t r um op t e  leveren . Bovend i e n  wo rden heel wat v e r ­
b ind i ngen nauwe l i j k s  g ed e tecte e r d . 
- 8 3  -
De g e ïd ent i f iceerde v e rb ind ingen z i j n  sameng evat in Tabe l 1 4 . 
De numme r ing op h e t  c h r omatag r am en de tabel s t emt ov e r een . 
Op u i tzonder i ng van de me thy le thyl k e ten-p iek in het beg in 
van het ch roma tag r am z i j n  er geen organ i sche componenten in 
abnorma le ( hog er dan wat in d r inkbaar k r aan t j e swater wor d t  
gevonden)  concen t r a t ies  aanwe z i g . 
Het koolwate r s tof fengeb ied ver toont een normaal spe c t r um .  
De g r ootste p i ek ( ve r t ak te C 1 2 ) komt ove r een met een con­
cent r a t i e  k le in e r  dan 0 , 5  ppb ( g/g wate r ) . De me thyle thylke­
tonp i ek l ig t  du idel i j k  off  scale z odat een j u i s te sch a t t ing 
v an de concen t r a t ie n ie t  zo eenvoud ig i s . Toch kan me t z e k e r ­
h e id g e s teld wo rden dat  h e t  om een ongewens te e n  abno rma a l  
hoge concen t r a t i e  g aa t  d i e  i n  d r inkwater n i e t  voorkomt . D e  
aanwez i gh e id v a n  d e z e  v e rb ind ing k an ech ter v e r k laard wor den 
door de PVC-l i j m  d ie g ebr u i k t  we rd om PVC-b u i zen te verb in­
den . Me thylethy l k e ten komt voor als op losm iddel in l i j men , 
coa t i ng s , r e in ig ing s v loe i s tof fen e . d . en bez i t  een hog e op­
losbaa r h e id ( 3 5 3  g /1 b i j  l0 ° C ) . 
- 8 4 -
co 
lJ1 
Tabel 11. Analyseresultaten van het ondiep grondwater op de stortplaats te Gentbrugge 
Zn Ni Cu Cr Fe Pb Cd Co CXD 
mg/1 ng/1 mg/1 mg/1 ng/1 ng/1 ng/1 ng/1 ng/1 
B 21 0,054 0,020 .( 0,01 < O,Ol 0,27 0,007 0,002 0,045 0,53 
H 21 <.0,050 < 0,010 < O,Ol < O,Ol 0,19 0,004 ( 0,001 (0,005 4 ,73 
E 15-16 < 0,050 <" 0,010 <" 0, 01 <" 0,01 < O,Ol 0,012 0,003 ( 0,005 6 ,74 
D 13 <..0,050 < 0,010 < O,Ol < o,ol 0 , 44 0,021 0,004 <. 0,005 8 ,30 
E 13 <.0,050 <0,010 <o,ol < o,ol 11 ,65 < o,oo2 <0,001 (0,005 2 , 34 
F l3 < 0, 050 < o,OlO < o,ol <o,ol 8 , 12 0,002 < 0,001 <.0,005 1 ,79 
H 13 < 0,050 0 ,012 < O,Ol < o,o1 0 , 44 0,007 0,001 0,014 0,35 
H 11 < 0, 050 <O,OlO <o,ol < O,Ol 5 ,07 <0,002 <: 0,001 <0,005 6 , 50 
H 6 < o,o50 (0,010 <O,Ol <o,o1 < O,Ol < 0,002 < 0,001 � 0,005 9 , 38 
L 4 < 0,050 < 0,010 <o,ol < o,o1 21 ,00 0,004 0,002 <o,oo5 9 , 84 
(N = niet bepaald) 
As Hg CN 
ng/1 ng/1 mg/1 
N (0,001 N 
0,04 N N 
0,01 N afw. 
N N N 
N N afw. 
0,026 N N 
N < 0,001 N 
0,030 N afw. 
N N N 
N <. 0,001 N 
pH Geleidb 003 NH4 F p Buffercapaciteit 002 504 Cl mS rrg/1 rrg/1 rrg/1 rrg/1 4 ,3 8 , 3  rrg/1 rrg/1 rrg/1 
B 21 6 . 80 0, 380 16 , 40 ( 0, 10 <o,lo < 0, 65 0,95 0,630 < O,Ol 136 ,31 28 , 40 
H 21 7 , 90 0,650 40, 22 0,13 ( 0 , 10 0,96 4 , 32 0,064 0,07 87 , 13 37 , 18 
E 15 - 16 7 , 85 1 , 700 <. 0, 10 25 , 50 < 0, 10 3 ,26 4 ,39 0,370 0,01 27 ,32  101, 18 
D 13 7 ,9 5  2 ,4 50  60, 52 50,74 < o,lo 2 , 13 3 ,38 0,442 0 , 19 281 , 99 320 , 10 
E 13 7 , 90 1 , 150 0,20 2 , 19 <. 0,10 4 ,36 2 ,72 0, 118 ( 0,01 76 , 42 57 ,65 
F 13 7 , 90  0,800 .( 0, 10 1 , 29 0 , 14 5 ,96 3 , 24 0, 118 < O,Ol ( 0,08 38 , 69 
H 13 7 , 50 0,630 3 ,64 <.o,lo 0,16 .( 0,65  3 ,90 1 ,900 0,03 155 ,59 106 , 40 
H 11 8 , 30 1 ,650 1 , 14 91 , 56 0, 26 6 ,99 10,04 0,128 ( 0,01 <. 0,08 77 , 62 
H 16 7 , 70 2 ,250 80 , 14 68 ,64  .( 0, 10 2 ,13 5 , 16 0,676 0,03 309 ,09 74 , 38 
L 4 7 , 25 1 ,550 1 ,63 81 , 90 0 , 13 0,97 12 ,75 0, 820 3 ,40 185 ,00 119 , 60 
co 
-...I 
Tabel 12 . Analyseresultaten van het diepere grondwater op de stortplaats te Gentbrugge 
Zn Ni Cu Cr Fe Pb Cd Co CCD 
m:3/l m:3/l rrg/1 m:3/l rrg/1 rrg/1 ng/1 rrg/1 m:3/l 
B 21 � 0,05 < 0,01 < 0,010 < O,Ol 1 , 77 0,002 0,001 0 ,006 5,75 
H 21 .( 0,05 (. 0,01 ( 0,010 < O,Ol 0,76 0,004 0,001 0,007 5 , 57 
E 15 - 16 < o,o5 < 0,01 < 0,010 { 0, 01 < o,ol 0,005 0,002 < 0,005 4 , 20 
E 13 .( 0,05 < o,ol < 0,010 < 0,01 2 ,81 < 0,002 < 0,001 < 0,005 12 ,05 
F 13 < o,o5 < 0,01 < 0,010 ( O,Ol 1 ,59 0,004 0,003 < 0,005 6 , 39 
H 13 < o,o5 < 0,01 < 0,010 < 0,01 <O,Ol 0,005 0,002 < 0,005 1 , 92 
H 11 < o,o5 < o,ol < o,olo < 0,01 0,59 < 0,002 < 0,001 < 0,005 3 ,93 
HI 6  .( 0,05 < 0,01 0 ,012 < o,ol 1 , 18 � 0,002 < 0,001 < 0,005 7 ,76 
L 4 <. 0,05 < O,Ol (O,OlO < o,o1 3 , 25 0,010 0,004 � 0,005 4 ,93 
pH Geleidb 003 NH4 F p Buffercapaciteit N02 so4 Cl 
mS rrg/1 rrg/1 rrg/1 ng/1 4 , 3 8 , 3  ng/1 ng/1 ng/1 
B 21 7 , 75 0, 470 0 , 28 0 , 64 < o, 1o 5 , 96 0,74 0,118 < o,o1 89 , 30 60,94 
H 21 7 , 75 0,600 1 ,66 0,39 <. 0, 10 2 ,13 0,78 0,088 1,01 107 ,05 51 , 13 
E 15-16 8 , 00  0, 775 0 , 18 0,52 < o, 1o 4 , 36 4 ,07 0 , 186 < 0,01 < 0,08 59 , 28 
E 13 7 ,75 0,750 0,56 0,39 < o , 1o 5 , 43 3 , 84 0,120 < o,o1 < o,o8 64 ,58 
F 13 8 ,00 0,625 < 0, 10 0,39 0 , 11 3 , 26 3 ,72 0 , 90 ( 0,01 < o,o8 29 ,32 
H 13 8 , 20 0,500 1 , 33 0,13 0,15 6 , 48 2 ,93 0,82 ( 0,01 42 , 55 53 ,53 
H 11 8 , 30 0,410 0,92 0 , 77 0,15 4 , 36 2 , 74 0 , 24 ( 0,01 ( 0,08 45 , 68 
HI 6 8 , 40 0,650 0,14 2 , 06 0,18 3 ,82 5 , 15 < o,o1 58 , 24 35 , 68 
IA 8 ,30 0 , 875 1 , 20 1,03 <.o, 1o 4 , 36 3 , 93 < o,o1 36 , 19 50, 25 
Tabel 13 . Analyse van water u i t  putten van pr ivé e ig enaar s  
op d e  sto r tplaats te Gentb rugge 
Op 1 6 10711 9 8 6  we rden 2 putten , e ig endom van p r i vé-pe r sonen , 
bemonsterd . De analyse s  werden op d e z e l fd e  man i e r  ve r r ic h t  
a l s  voor d e  andere wate rmonster s .  
De r e su ltaten van d e  analy s e s  z i j n  wee r g eg even i n  tabel i n  
ppm ( mg ll ) . 
Put 1 Put 3 
Fe < 0 , 01 < 0 , 01 
Cu < 0 , 01 <. 0 , 01 
Zn 0 , 06 0 , 03 
N i  < 0 , 01 <( 0 , 01 
Cr < .o , 01 < 0 , 01 
Co < 0 , 005 < 0 , 005 
Pb 0 , 02 1  0 , 00 9  
Cd 0 , 00 7 8  0 , 00 2 5  
NH4 0 , 3 9 < 0 , 10 
F- ( _0 , 10 < 0 , 10 
C l- 3 5 , 6 5  5 9 , 09 
N02 < 0 , 001 < 0 , 001 
N03 <. 0 , 1  5 8 , 3 7 
p 1 , 5 5 0 , 9 6  
504 5 , 2 2 4 8 , 4 8 
pH 8 , 5 5 8 , 3 7 
g ele idbaarhe id 0 , 6 7 5  0 , 700 ( mmh o )  
buf fercap .  
4 , 3 5 , 2 6 3 , 4 3  ( meqll ) 
8 , 3 I I 
- 8 9  -
Het water van put 3 i s  volkomen ve i l ig voor men se l i j ke consump­
t ie wat be t r e f t  het g eh a lte aan z ware metalen . 
In put 1 ove r schr i jd t  het Cd-g ehalte l �ch t j es de norm voor 
d r inkwa ter ( 0 , 005 ppm) . - Ook wat b e t r e f t  het g ehalte aan a n i onen 
z i j n  er  g e en problemen . 
- 9 0  -
Tabel 14 . L i j st van de ge ïdent i f iceerde verb ind ing en 
Nr . Ve rb ind ing 
1 .  so2 
2 .  d ichloorme thaan 
3 .  me thyle thylke ten 
4 .  benz een 
5 .  tr ichloo r e th een 
6 .  tolueen 
7 .  tetr achloor e theen 
B .  ethylbenzeen 
9 .  p .  � m .  xyle e n  
10 . o .  xyle en 
1 1 . ge subs t i tueerde c3 -benz enen 
1 2 . g e subs t i tueerde c3 -benz enen 
13 . ver takte C- 1 2  
14 . t r ime thylbenz een 
15 . KWS ( koolwate r s toffen)  
1 6 . c4 -benz een 
17 . naf taleen 




F i guu r 28 
2 
3 
Ch roma tagram van pei l pu twa te rmon s te r  
1 3  'l. 
1 5  
, .  
' 
1 8  
3 . 4 .  BIOLOG I SCHE KARAKTERI SATIE 
3 . 4 . 1 .  S tor tplaats 
3 . 4 . 1 . 1 .  Veg eta t i e  
Tene inde d e  f lor i s t i sche waarde van h e t  be s tudeerde g eb i ed 
cor rec t  te kunnen i n schatten werd een inventa r i sa t ie van de 
aanwez ige f lo r a  opg emaak t .  
Het veldonder zoek we rd u i tgevoe r d  op 07/08/1 9 8 6 . De r e su lta­
ten z i j n  wee rg eg even in de Tabel 1 5 . 
Tabel 1 5  somt de a anwez ig e  planten op , samen me t een sem i - kwan­
t i tat ieve aandu id ing van het voo r komen op bepaalde plaat sen . 
E r  wor den eveneens enk e le k enme rk e n  - voor al g ebase e r d  op 
de f lo r a  van Heu k e l s  en Van Oos t s t r oom - van de planten we e r ­
g eg even . 
E r  moe ten h i e rb i j  ech t e r  voor eer s t  enkele opme r k ingen g emaak t  
wor den nopens d e  volled ighe id van het onde r z oek . 
- De inventa r i sa t i e  vond plaats beg in augus tus , waar door plan­
ten d ie enkel in het voor j aar bloe ien h ier n iet vermeld 
worde n , tenz i j  ze b i j  v r oeg e r e  be z oeken aan de s to r tpla a t s  
toevall i g  opg eme r k t  we rden ( v b .  speenk r u id , p ink s te rb loem) . 
- Weg ens d e  u i tg e s t r ek th e id van h e t  onder z oe k sv eld i s  h e t  
waar sch i j nl i j k  d a t  enkele plan t en over h e t  hoofd werden 
g e z i e n . D i t  g eld t voo r al voor de planten i n  d e  we i d en , d i e  
n ie t  g r on d ig g e ob s e rveerd werden , omdat e en d iepgaand e r  
onder zoek e r van , voor deze s tud ie ,  we i n ig n u t t i g e  i nforma t ie 
kan ver sch a f fen . 
- De v e r sch i l le nd e  soor ten g r a s se n  werden n ie t  gede t e rm in e e r d  
omdat een determinat ie t o t  op de soo r t  e e n  moe i l i j ke aang e­
leg enhe id i s ,  voor al voor n i e t  b loe iende g r a s sen . 
- 9 3  -
Lat. naam 
Equisetaceae 
Equisetum arvense L .  
Urticaceae 
Urtica dioica L .  
Polygonaceae 
Polygonum persicaria L 
Rumex obtusifolius L .  
subsp. obtusifolius L .  
Polygonum aviculare L .  
Chenopodiacea 
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x 116 zeer alg 04-oS �ochtige akkers ,  langs wegen en 
( zelden �rwegen , op slechte weiden, ook 
08-10) in bossen 
x 166 zeer alg 06-10 N-rijke bodem (ruderale plaatsen) 
x 178 zeer alg OS-herfst �ooral op bouwland 
x 171 zeer alg 06-10 pP allerlei grond 
x 912 zeer alg 05-11 pPen terrein ; op en langs akkers ,  
�n tuinen, wegranden, langs dijken, 
Pc>k bij zee 
x 187 �g 07-o9 pP bouwland, aan wegen, op mesthopen 
Lat . naam Ned. naam N § e  Blz . Voorkanen Bloeitijd ......__ Standplaats 8'§  H � r-- & &'"d iclora 
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Caryq?hyllaceae 
Moehringia tr inervia 
(L. ) Claiw. Drienerfmuur x 216 alg 05-ü6 op beschaduwde plaatsen, in bossen 
langs beekjes op zand 
Ranunculaceae 
Ranunculus acr is L. Scherpe bote - x 244 zeer alg OS-herfst in hooi- en weilanden, aan wegen 
bloem en dijken , ook in bossen 
Picaria verna Huds. Speenkruid x 241 zeer alg 03-QS pP vochtige , beschaduwde plaatsen 
Papaveraceae 
Papaver rhoeas L. Gewone klapr< pos x x 256 alg 06-ü7 bouwland, zwaardere grondsoorten, 
langs wegen en ruigten (op braak-
land en ruderale plaatsen) 
Crucifera 
Sisymbrium offic inale 
(L.) Scop Gewone raket x x 273 zeer alg 05-ü9 op onbebouwde , ruderale plaatsen, 
langs wegen en heggen 
Cardamine pratensis L. PinksterblOeJn x 286 zeer alg 04-o6 in grasland , langs waterkant, 
I 
sub�. pratensis in bossen 
lJ1 
I 
Lat . naam Ned. naam N 
1 t 
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Hyper icaceae 
Hypericum perforaturn L St. -Janskruic XX x 307' alg 06-09 �oge grasgrond + wegranden 
(braakland - kapvlakten) 
Rosaceae 
Potentilla anserina L. Zilverschoon x x 33S zeer alg os-os srasgrond , wegen & dijken ,  akkers, 
�uinvalleien ( ruderale plaatsen) 
Papilionaceae 
Tr ifolium repens L.  Witte klaver x 370 zeer alg OS-herfst f]raslanden, bermen 
Trifolium fragiferum L Aardbeiklave x x x 370 alg 06-09 in weilanden en dijken , vooral op 
klei en zilte grond 
Melilotus albus Med. Witte honing; -
klaver XXX 366 vr ij alg 06-09 langs wegen en dijken, vooral 
langs spoorwegen 
Vicia sepium L.  Heggewikke x XX x 3S2 alg os-os in heggen, langs wegen, aan 
slootkanten , op bouwland 
Lythraceae 
Lythrum saliear ia L.  Gewone 
I kattestaart XX 391 alg 06-09 aan waterkanten , in vochtige gras-
\.0 
0'1 en rietlanden en in duinvalleien 
I 
Lat. naam Ned. naam N 
� t  
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Onagraceae 
Epilobium hirsitum L.  Har ig wilge-
roosje XX 393 alg 06-10 in vochtige bossen, aan slootkan-
ten, op moerassige plaatsen 
Oenothera str icta 
Ledeb. en Link . Stijve teuni -
bloem x 398 adventief 06-Q9 adventief 
Urnbelliferae 
Aegopodium podagraria 
L .  Zevenblad x 447 zeer alg 06-o? op belommerde en ruderale plaatsen 
op vochtige of bemeste grond 
Convolvulaceae 
Convolvulus arvensis I. Akkerwinde x x 473 alg 06-Q9 cp bouwland , graz ige plaatsen , 
langs wegen, in de duinen 
Boraginaceae 
Symphytum officinale Lr (Gewone) 
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Solanaceae 
Solanum dulcamara L. Bitterzoet XX 493 alg 06-{)9 heggen, tussen kreupelhout op 
vochtige plaatsen 
Solanum nigrum L .  Zwarte nacht 
schade x 494 alg 06-{)9 op bouwland en ruderale plaatsen, 
langs wegen en in :rroestuinen 
Scrophular iaceae 
Linaria vulgaris Mill. Vlasleeuwebe je XX x 503 alg 06-herfst op ruderale plaatsen, op zandgrond , 
ook in grasland , langs wegen, dijken 
en in de duinen 
Verbascum Thapsus L. Koningskaars x 499 vrij alg 07-10 onbebouwde zandgrond , grazige 
duinen, tussen kreupelhout 
( zandige en stenige grond) 
Scrophularia aviculatë Geoord helm- x 505 vr ij alg 07-{)9 op vochtige , beschaduwde plaatsen, 
L.  kruid langs sloten en vaarten 
Labiatae 
Stachys palustr is L.  r.t:>erasandoor XX 545 alg 07-{)8 aan waterkanten, op vochtig 





lat . naam 
l:'.Lantag maceae 
Plantage major L. 
subsp. major 
Capr ifoliaceae 
Sarnbucus nigra L. 
Corcpositae 
Matr icaria matirima 
L.  
subsp. inodora 
Senecio vulgar is L. 
Cirsünn vulgare 
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x XX 559 zeer alg 05-11 tredplant, langs wegen en paden, 
in grasland op ruderale plaatsen, 
weinig op natuurlijke standplaatsen 
577 alg 06-07 in heggen, bossen , aan wallen, 
in duinen 
XX x 626 alg 06-09 aan wegen, tussen gras op bouw-
land 
635 zeer alg + hele op bebouwde en onbebouwde grond, 
-
jaar look duinen 
642 alg 07-08 langs wegen, dijken en heggen, 
pP kapvlakten, in duinen en 
Lat . naam Ned. naam 
Cirsium arvense (L. } 
Scq> Akkerdistel 
Achillea millefolium Gewoon 
duizendblad 
Artemisia vulgar is Bijvoet 
Sonchus asper (L. } 
Hill Brosse 
rrelkdistel 
Er igeron canadensis L. Canadese 
fijnstraal 
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ruderaJ.e p.laatsen 
XX 644 zeer alg 06-ü9 langs wegen, dijken ook in bouw-
land en op ruderale plaatsen 
x 626 zeer alg 06-10 langs wegen, dijken , op grasgrond 
en ruderale plaatsen 
x 631 zeer alg 07-ü9 langs wegen,  in heggen, op bouw-
grond, op ruderale plaatsen, langs 
spoordijken vooral op zandgrond 
659 alg 06-herfst op bouwland , in moestuinen , langs 
wegen 
x 610 alg 06-herfst op open zandgrond, langs wegen en 
dijken, op bouwterrein en verlaten 
of onbebouwde akkers of tuinen 
x 632 alg 03-ü4 (05) op kr ijt en vochtige kle i ,  zand , 
veen, op open en ruderale plaatsen 
langs wegen , tussen het gras , veel 
lat. naam Ned. naam 
Taraxact.nn Nigg. Paardebloem 
Tanacett.nn vulgare L. Boerenworm-
kruid 
Leontodon autunmalis L Herfst-
leeuwetand 
Hypcx:haer is radicata Gewoon bigge-
L. kruid 
Gramineae 
Phragmites autralis Riet 
(Car . )  
Trin. ex Steud . 
Typhaceae 
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in leengroeven 
x 656 - - op allerlei gronden 
630 alg 07-herfst langs wegen en dijken en op rudera-
le plaatsen, vooral op zandgrond 
x 653 vr ij alg 07-10 langs wegen, dijken op grazige 
�laatsen, in graslanden en duin-
jvalleien 
653 alg 06-Q9 pP open zandgrond, ook in de duinen, 
in grasland en aan wegen en dijken 
782 zeer alg 07-10 �an waterkanten, in moerassen, 
�ochtige bossen, op akkers ,  in 
ratte duinvalleien, ook op z ilte-
�rond 
827 alg 06-Q7 in en langs sloten en plassen, 
in moerassen, r ietlanden en 
duinvalleien, ook in heidevennen 
Aan de h and van deze inventar i s a t i egegevens kan de s tor tp l a a t s  
ingedeeld worden in v e r sch i llende b iotopen . H i e r voor we r d  
dezel fd e indel ing , als  d e z e  gebr u i k t  voor h e t  ops t e l len van 
de b iolog i sche waarde r ing s k aa r t  ( z i e alg emene v e r k l a r ende 
t e k s t  pp 61 - 8 9 )  aang ehouden . D e z e  indel ing in veg e t a t i e ­
types i s  heden imme r s  de me e s t  gehanteerde in  Belg i ë . 
Aang e z ien h i er  g een g r a s sen gede termine e r d  wer den , werden 
de k a r te r ing s e enheden in de mate van h e t  mog el i j k e bepaald 
zonder r ek en ing te houden me t de aanwez ige g r a ssoor ten . 
- Het g r oot s te deel van h e t  be s tudeerde ter r e in b e s t a a t  u i t  
zeer  soor tenarm gr a s land ( Hx )  • De rge l i j k e g r a s landen wor den 
mee s tal g e kenme r k t  doo r zeer s t e r k e beme s t i ng en beg r az ing . 
De mee s te we iden op de s to r tp laa t s  worden inder daad beg r aasd 
en de g r ondwa t e r analyses w i j zen op een s t e r k e  beme s t ing 
( nl .  g r ote NH4 -conc ent r a t i e s ) . 
- De percelen 8 50 a en 800 e/2 wor den n i e t  onderhouden en 
z i j n  s t e r k  ve r r u ig d . Perceel 800 e/2 is een typ i sch ge r u­
d e r al i see r d ,  v e r laten roe sof i e l  gra sland g e k enme r k t  door 
de dom inant i e  van w i tte hon ingk lave r ,  b i j voe t ,  g rote b r and­
netel en vede r d i s tel s .  
Het perceel 8 50a wor d t  ver u i t  ove r he e r s t  door de a k k e r d i s­
tel , maa r  d e  aanwe z i ghe id v an k a tt e s taa r t  en h e t  h a r ig w i lg e ­
roos j e  du iden e r op d a t  d i t  pe rceel moe r a s s ig i s  ( voor al 
in het voor j a a r ) .  
- Op d e be rmen langs d e  we iden werd een typ i sche ( weg) be rm­
v ege ta t ie aang e t r o f fen . D e z e  beg roe i ing b e s taat ove rweg end 
u i t  g r a s sen . 
- Lang s d e g r achten aan de park ing van de E 17  we r d  een nor­
ma le " s loo tkan t f lor a "  zoals d r i ener fmuur , heggew i k k e , moe r a s­
andoorn , r i e t ,  g rote l i sdodde , • • •  aange t r o f fen . 
- 1 0 2  -
- Perceel 800 d/2 wo r d t  ten oos ten g edeeltel i j k  beg r ensd door 
een popu l i e r enr ij en ten we sten doo r een we i n ig ond e r houden 
w i lgenr ij . 
- Op perceel 8 4 8  c/2 en 8 6 1  a/2 worden gr oenten ge kweek t . 
U i t  de ve r z amelde g egevens bl i j k t dat het bes tudeerde t e r r e in 
u i t  een banale , we i n ig d i ve r s e f lo r a  b e s taat ( z i e " v oo r k omen " 
i n  Tabel 1 5 ) , me t z e e r  s t e r k  an t r opogene invloed . 
3 . 4 . 1 . 2 .  Fauna en av i fauna 
3 . 4 . 1 . 2 . 1 .  Av i fauna 
T i j dens de te r r e inb e z o e k en werden du iven , mee uwen , enk ele 
k i ev i ten , mu s s en en zwa luwen opg eme r k t .  Het g e ld t h i er  b i j ge­
volg een banale av i f auna , d i e , evenals hun ver b l i j fp laa t s , 
g emak k el i j k  v e r v angbaar i s .  
3 . 4 . 1 . 2 . 2 .  Fauna 
He t z e l fd e  g eld t h i e r  als voor de a v i fauna . Op de s tor tp l a a t s  
w e r d e n  e nk e le mol len , r a t ten en kon i j nen opg eme r k t .  
D e  s tor tp laa t s  wor d t  ech ter voor al bevol k t  door h u i sd i e r en , 
zoals koe i e n , sch apen , paarden e n  - ter hoog te van h e t  h u i s  
op pe rc ee l 13 8 - k ippe n . 
3 . 4 . 1 . 3 .  Ve r on t r e i n ig i n g s e f fecten 
Z oals ve rmeld i n  h e t  r appo r t  " I nventar i s a t i e "  z i j n  e r  we i n ig 
v e r on t r e in ig i ngs e f fec ten me rkbaar . 
I n  de Oude Schelde-arm ter hoog te van de popu l i e r enr i j  i s  
h e t  gr a s  plaat s e l i j k  chloro t i sch . 
- 1 0 3  -
Het a f s te rven van e nk e le w i lgen , zoals door b e t r ok kenen g e ­
s te ld word t ,  v i ndt waa r sch i j nl i j k  z i j n oo r z aak in h e t  s le c h t e  
onderhoud v a n  d e  bomen en n i e t  in d e  aantas t i ng door tox i sche 
s tof fen . 
3 . 4 . 2 .  B iologi sche k a r ak te r i sa t i e  van de omgev ing 
He t b e s tudeerde geb i ed wordt noor dwaar t s  begr ensd door a k k e r ­
landen , oos twaar t s  door d e  Sche lded i j k , z u idwa a r t s  door de 
park ing van de E 1 7  en wes twaa r t s  door een bebouwde zone . 
Deze g e b i eden hebben s lech t s  een g e r inge b i olog i sche waa r d e  
( z ie ook F ig uur 3 8  van h e t  r appor t " Inven t a r i s a t i e " )  
De d ich t s tb i j  ge legen b i olog i sche waar devol le geb ieden 
( S ch elde-oever en g r aa swe ide me t veel sloten ten z u iden van 
de E 1 7 )  worden b i j g evolg ge sche iden van het s to r t  door een 
d i j k  r e sp .  autosnelweg . 
Het d ic h t s tb i j g elegen natuu r r e se r v aa t , de Damv a l le i ( � 2 k m  
van de s tor tplaats v e rw i j de r d )  we r d  i n  h e t  r appo r t  " I nventa­
r i sa t ie " be schr even . 
3 . 4 . 3 .  B e s lu i t  
D e  s tor tp l a a t s  h e e f t s lech t s  een ge r inge b iolog i sche waar de . 
Het geb i e d  wor d t  g e k e nme r k t door een s te r k  antropogene i nv loed 
en bes taat voor al u i t  zeer soor tenarm gr a s land . 
Doo r d e a fw e z ighe id van een bomen - of s t r u i k enbe s tand i s  e r  
s lech ts  e e n  z e e r  sch r ale av i fauna aanwez ig .  
De geb ieden r ond de s tor tp l a a t s  hebben eveneens een ger inge 
b i olog i sche waar d e . Het d ich t s t e  n a tuur r e se r vaat bev i nd t z i ch 
op � 2 km van de s tor tpla a t s  aan de ov e r k an t  van de Schelde 
en kan b i j g evolg geen nadel ig e  g evolg en onde r v inden van de 
s tor tp l aa t s . 
- 10 4 -
3 . 5 .  ANDERE 
3 . 5 . 1 .  Ge urh inder 
T i j dens de t e r r e inb e zoeken werd geen enke le b e u r h inder a f kom­
s t ig van h e t  g e s tor t e ma ter ia al , waargenomen . 
3 . 5 . 2 .  Vu i lv e r spr e id i ng 
He t g e s to r t e  ma ter iaal i s  afgedek t me t een bodemlaag van min­
sten s 10 cm , me t u i t z ond e r ing van enkele s tuk j e s  lood op het 
p erc eel 800 d/2 , die  aan de opper v lakte l i g g en . Deze bod em­
laag i s  op de mee s t e  p laat sen beg roe id . Enk e l  h e t  pe r c e e l  
800 e / 2  i s  n ie t  vol l e d i g  beg roe id . 
Hie r u i t  volg t dat een ver spr e id i ng van verontr e i n igde stof fen 
v i a  w ind o f  oppe r v lak te-afvoe rwater nagenoeg u i tge s loten i s .  
De vu i lve r sp r e id ing v i a d i eren zoals kon i j nen en r atten z a l  
g e r ing e n  plaatsel i j k  z i j n .  
3 . 5 . 3 .  Lawa a ih inde r 
De s tor tp l a a t s  i s  r u s t ig gelegen . Enk e l  h e t  lawa a i  van de 
E 17 v e r s toor t i n  en i g e  mate de s t i lte . 
3 . 5 . 4 .  E s th e t i sche ve r s tor ing van h e t  land schap 
De r i j k e  f lor a en fauna , e igen aan een oude r iv i e r -arm i s  
h i e r  geensz in s  bewaar d  g ebleven , door opvull ing v an d e  Oude 
Schelde-arm en de aanpa lende geb i eden me t a f v a l . 
Het geb i ed be s t aat  h ed en u i t  we i land en enk e le bomenr i j en . 
Enkel d e v e r sch i l lende te r r e inn iveaus en wa t s teenafval du iden 
e r op d a t d i t  g eb i e d  een oude s tor tp l a a t s  i s ,  zod a t  van een 
e s thet i sche ve r s to r i ng van h e t  land schap n i e t  kan g e sproken 
worden . 
- 10 5 -
4 .  BESLUIT 
Het afval ver s toont zware veront r e i n ig ing door Pb , Z n  en Cu . 
N i , Cd en As z i j n  in ve rontr e i n igde concentr a t i e s  aanwe z ig . 
De gevonden concen t r a t i e s  van Hg , Cr en Co du iden op een aan­
r i j k i ng . De zwaar s te ve rontr e in ig ing s i tuee r t  z ich in  de Oude 
Sch e ld e- ar m .  De � van h e t  afval i s  z eer  hoog , zod a t  de u i t lo­
g i ng van zwa r e  me t alen min iem i s . 
In  d e bodem wor dt h e t z e l fde v e r ont r e in igingsbeeld t e r u g g e von­
den . Ten oos ten van de per celen 800 e/2 en 800 f/2 is de bodem 
we i n ig verontr e i n ig d  door dat er  een d i k k e  teel laag aanwe z ig 
i s .  Op  de per celen waar nie t g e s tor t we rd i s  de  bodem eveneens 
we i n ig of n ie t  v e r on t r e in igd . 
U i t  de hyd r ag eolog i sche door sneden bl i j k t  d a t  de slech t doo r ­
latende laag KDL over de gan se s t o r tpl a a t s  2 t o t  5 m bed r aag t , 
terw i j l  de opgevulde Oude Sche lde-arm 5 m d i ep i s  en d u s  plaat­
se l i j k  tot in  de watervoe r ende laag KZ  r e i k t .  De s le c h t  door la­
tende laag KL b l i j k t  ove r al aanwe z ig te z i j n  op een d i epte 
van 5 tot 10 m en h e e f t  een d i k te van + 1 m .  
De grondwa te r s tr oming g ebeur t  ove r wegend van we s t  naar o o s t  
en dus n a a r  de Schelde toe . D e  g r ondwa te r s tr oomsnelhe id i s  
k le in . 
Z owel b e t  oppe r vlak tewa t e r  a l s  h e t  d i ep en ond i ep gr ondwa ter 
v e r tonen geen v e r on t r e i n ig i ng door tox i sche zwa r e  me talen 
o f  door tox i sche o r g an i sche s to f fe n .  E r  is voo r a l  een v e r ont­
r e in ig ing door Fe , NH4 en o r g an i sch mater iaal ( COD) v a s tg e­
s teld . De h e r k omst van NH4 en organi sch ma t e r i a al i s  moe i l i j k  
ééndu i d i g  te ach te r h a len . Waa r sch i j nl i j k  i s  d i t  d e e l s  a f k om­
s t ig van h e t  afval en d e e l s  van de geb r u i k te me s t s tof fen . 
- lo G -
De s tor tplaats hee f t  s lech ts een ge r i nge b iolog i sche waa r d e  
door d e  z eer  s t e r k  ant r opogene inv loed . Er werd z ee r  p l a a t se­
l i j k  c h loro t i sch gras aang e t rof fen . Ve r d e r  z i j n me t het b lote 
oog ge en v e r ont r e i n ig ingsef fec ten op de ve g e ta t i e  waarne em­
baar . 
Ge urh inder ,  lawaa ih inder , v u i lve r sp r e i d ing o f  e s the t i sc h e  
ve r s tor i ng van h e t  landschap door a f v a l  i s  op de b e s tudee r d e  
s tor tplaats n ie t  aanwez ig .  
Zoals u i t  de prof i le r ingen en de z e e r  hog e pH van bodem en 
a fval r e ed s  moch t ve rwach t wor den , is  de ve ront r e i n ig i ng z e e r  
plaa t s el ijk en bepe r k t  z ich to t de s tor tp l a a t s  z e l f . "  
- 1 0 7 -
5 .  PROGRAMMA RI S I CO-ANALYSE 
In d e z e  fase van h e t  ond e r zoek worden een aantal groen ten 
en gr a s s en , d i e een d i r ecte r i s icofac tor voor men s  en d i e r  
z i j n ,  ge analysee r d . 
De g r oen tenmons t er s worden genomen in de volk stu intj e s  en 
de g r a s sen op p laatsen waar bodem- of afvalmons ter s genome n 
we rden , zodat een d i r ec te vergel ijk ing mog e l i j k  i s  tu s sen 
bodem- en vege ta t ieve ron t r e in ig i ng . 
Aan d e hand van u i t log ingsproeven op dr ie afvalmon s te r s  z a l  
h e t  r i s ico op u i t log i ng van de zwa r e  me talen bepaald wor d en . 
De u i t log ing sp r oeven g ebeuren op 4 v e r sch i l lende pH ' s . 
Er wo r d t  een grondwate r kwal i te i t s mode l  opg ema a k t  in 2 r ic h ­
t i ng en op h e t  stor t .  D i t  g ebeur t me t beh ulp v a n  d e  compu te r . 
Aan de h and van d e z e  g egeven s ,  samen me t de g eg evens , v e r z a ­
me ld i n  de k a r akte r i s a t ie en de inventar i s a t ie z a l  e en r i s ico­
analy se u i tg evoe r d  wor den . H i e r voor zal ook g eb r u i k  g ema a k t  
wor den v a n  e e n  sys teem voor u rgen t i ebepal i ng van bodemsane­
r ing . 
- 1 0 8  . 
Opg ema a k t  door h e t  s tud i ebur eau 
B e 1con su 1t ing N . V .  
T i e1 t , 2 9  augu s tus 1 9 8 6  
Afgevaar d igd B e s tuurd e r , 
i r . J .  Vande Vyve r e .  
- 1 0 9  . 
BIJLAGE 1 - GEGEVENS I . V . M .  UITGEVOERDE BORINGEN 
Nr boring Datum Diepte (m) Bere ikte laag van uitvoer ing 
B2 1 F2 0 3 /06/86 7 , 0  P 1 d  
F 1  24/06/86 1 6 , 5  P 1 c  
H2 1 F 2  25/06/86 3 , 0  KDL 
Fl 2 5 /06/86 2 0 , 0  P 1 c  
E 1 5 - 1 6  F2 1 0/07/86 6 , 0  KZ 
F l  1 0/0 7/8 6  1 6 , 0  P l c  
D 1 3  F2 04/07/86 3 , 8 KDL 
E l 3  F2 27/06/8 6  5 , 5 KZ 
F l  2 7/06/86 1 8 , 7  P l c  
F 1 3  F 2  2 7/06/86 5 , 5  KZ 
F l  26/06/86 1 8 , 8  P 1 c  
H 1 3  F 2  0 3 /06/86 8 , 0  KZ 
H l l F 2  3 0/06/86 5 , 0  KDL 
F l  3 0/06/86 2 0 , 0  P 1 c  
HI-6 F 2  0 1 /07/86 3 , 0  KDL 
F 1  0 1 /07/86 2 0 , 0  P 1 c  
L4 F2 02/06/86 5 , 0 KZ 
F 1  2 3 /06/86 1 9 , 5  P l d  
PP 1 1 9- 2 0/06/86 3 3 , 0  Yd 
PP2 04/07/86 1 0 , 0  KL 
PB1 02/07/86 4 , 5  KOL 
PB2 0 2/07 /8 6  7 , 5  KZ 
PB3 02/07/86 7 , 5  KZ 
PB4 0 9 /0 7/86 1 7 , 5  P l d  
PB5 0 9 /0 7/86 1 7 , 1  P l d  
Totaal geboord 2 9 8 , 4  




Prof.  Dr. W. De Breuck 
ond e r z o e k  
n r. : TGO 85/22 
l iggingsplan 
p r o e f  n r. : B2 1 
onderzoek : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrageologische karakterisatie 
proef : spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lam bert koördinaten : (82 1 F J  
k aartblad NGI : MELLE 22/2 x = 1 08507 y =  1 92545 
k a d a sterblad : -
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Prof. Dr. W. De Breuck 
ond e r zo e k  
nr. : TGO 85/22 
l i ggin g splan 
proef  n r. : H2 1 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrageologische karakterisatie 
proef : spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lam bert koörd inaten : (H2 1 F l  
k a artblad N G I  : MELLE 22/2 x = 108502 y = 1 9285 1 
k adasterb lad . - hoogte maaiveld : 










Prof .  Dr. W. De Breuck 
ond e r zo e k  
n r. : TGO 85/22 
l i ggingsplan  
proef  n r. : E t S- I €  
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrageologische karakterisatie 
proef : spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koörd inaten : (El 5- 1 6  
k a a rtblad NGI : MELLE 22/2 x = 108757 y = 1 92706 F l )  
k a d asterb lad 
perceel  nr. 1 1 5 
OPGEVULDE 
SCHELDE-ARM 
hoogte maaiveld : 
z = 5,558 ( m -t TAW ) 
AFSLUITING 
ond e r z o e k  l iggingsplan 
H l  
rijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie nr. : TGO 85/22 Pro e f  nr. : Et:  
f J:  Prof .  Dr .  W. De Breuck 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrageologische karakterisatie 
proef : spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert koördinaten 
k aartblad NGI : MELLE 22/2 x =  y = 
k adasterb lad hoogte maaive ld : 






8 , 2  







r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ond e r z o e k  
n r. : TGO 85/22 
l i ggin gsp lan 
proef  n r. : D l 3 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrageologische karakterisatie 
proef : spoelboring met boorgatmeting en piëzometer l ambert k oörd inaten  : (D l 3 F2 
k a artblad NGI : MELLE 22/2 x = 1 08927 y = 1 92656 
k a d a sterb lad  
percee l  nr. 842 
� 





hoogte maaiveld : 
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Prof. Dr. W. De Breuck 
ond e r z o e k  
n r. : TGO 85/22 
l igg ingsplan 
proef  n r. : HI-6 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrageologische karakterisatie 
proef  : spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lam bert koördinaten : (HI-6 
ka artblad NGI : MELLE 22/2 x = 10925 1 y = 1 92888 Fl ) 
kad asterb lad hoogte maaive ld : 
perceel  nr. : 800a z = 4,685 ( m  -t TAW ) 
OPHOGING 
WE I  IE 
r ijksun iversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
ond e r zo e k  
nr. : TGO 85/22 
l i g gingsplan 
proef nr. : L4 
onderzoek HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
proef : spoelboring met boorgatmeting en piëzometer lambert .koörd inaten : (L4 F t :  
k a a rtblad NGI : MELLE 22/2 x = 109360 y = 1 93033 
k a d asterb lad 
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BIJLAGE 3 - GEOFYSISCHE BOORGATMETINGEN 
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BIJLAGE 4 - BOORSTATEN 
r i jksuniversiteit  gent 
leerstoel voor 
toegep aste geologie 
Prof.  Dr. W. De Breuck 
o n d e rzoek 
nr. : TGO 85/22 
boorst aat 
n r. :  B2 1 
onde r z oek  : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 
boorwi jze  : 
f i lt e rdiepta (n )  : 
24/06/86 
spoèlboring 
4 , 0  - 6 , 0 ( m - maaiveld ) 
lambert koord i naten : (B2 1 -F1) 
x =  108 507  y =  1 92 545 
hoogte maa ive ld : 
8 , 0  - 1 0 , 0  z = 5 , 449 ( m + TAW ) 
nr. a ar d  v a n  d e  g r o n d monsters 
Bleekbruine slappe klei 
Grij sgroen fijn zand met schelpfragmenten 
Groen weinig kleihoudend fijn zand 
Stijve klei 
Donkergroen glaukoniethoudend fijn z and 
Donkergroen glaukoniethoudend weinig kle ihoudend fi jn zand 
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende klei tot kleihoudend 
fijn  zand met zandsteenbrokj e s  
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 6 , 4 : Kwartair 
6 , 4 - 13 , 0  : Zand van Vlierzele ( P1d)  




0 , 0  
2 , 5  
4 , 0 
5 , 4  
6 , 4  
1 0 , 4  
1 3 , 0  
16 , 5  
! m )  
tot 
2 , 5 
4 , 0  
5 , 4 
6 , 4 
1 0 , 4  
1 3 , 0  
1 6 , 5  
r ij ksuniversiteit  gent 
leerstoel voor  
toegepaste geologie 
onde rzoek b o o rstaat 
nr. : TGO 85/22 nr. :  a2 1 
Prof. Dr. W. De Breuck 




f i lte rdiepte (n )  
: 2 5/06/86 
: spoelboring 
: 2 , 0 - 3 , 0  
1 0 , 5  - 1 2 , 5  
( m - maaiveld ) 
lambert koord inaten : ( H2 1-F 1 )  
x =  1 o8 5 0 2  v =  192 85 1 
hoogte ma aive ld : 
z = 5 ,  790 ( m + TAW ) 
nr. a ard  v a n  d e  g r ond monsters 
- Witgeel glaukoniethoudend fij n zand met weinig kleibrokj e s  
- Zwarte veenhoudende slappe klei 
- Donkergroen , glaukoniethoudend , weinig kleihoudend fijn zand met 
weinig schelpfragmenten 
- Stijve tot half-stijve klei 
- Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand 
- Stijve klei 
- Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand met kleibrokj e s  
Donkergroen glaukoniethoudend kleihoudend fijn zand met zandsteen-
diepte 
van 
0 , 0  
3 , 0 
4 , 4 
6 , 7  
7 , 2  
7 , 9  
9 , 4 
bankjes 1 5 , 0  
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende klei tot kleihoudend 
zand 1 8 , 5  
Vermoedelijke geo logische verklaring 
0 , 0  - 9 , 4  : Kwartair 
9 , 4  - 1 5 , 0  : Zand van Vlierzele ( Pl d) 
1 5 , 0  - 2 0 , 0  : Klei van Pittem (Pl c )  
Einde boring 2 0 , 0  
l m )  
tot 
3 , 0  
4 , 4  
6 , 7  
7 , 2  
7 , 9  
9 , 4  
1 5 , 0  
1 8 , 5  
2 0 , 0  
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegep aste geologie 
o n d e rzoek b oo rst a at 
nr. : TGO 85/22 nr. : E l 5 - 1 6  
Prof. Dr. W. D e  B reuck 
onder z oek  : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrageologische karakterisatie 
datum : 1 0/07/86 lambert koord inaten : ( E 1 5 - 1 6-
boorwijze : spoélboring x =  1 08 75 7 y = 1 92 706 
F 1 )  
f i l terdiepte (n )  : 4 , 5  - 5 , 5 ( m - maaiveld ) hoogte maaiveld : 
nr. 
1 0 , 0  - 1 2 , 0  z = 5 , 5 5 8  ( m +TAW ) 
a a rd  van  de g r ond monsters d iepte ( m )  
van tot 
Aangevulde grond ( afval , steengruis ,  ij zerdraad , as sen . . . .  ) 0 , 0  
Bruine slappe klei 1 ,  5 
Grij sgroen weinig glaukoniethoudend f i j n  zand met sche lpfr agmenten 
en veenbrok j e s  3 , 0 
Sti j ve kle i 8 , 1 
Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  zand 8 , 6  
Donkergroen glaukoniethoudend , wenig k le ihoudend f i j n  zand met 
zandsteenlaag j e s  1 1 , 0 
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende kle i tot k le ihoudend 
f i j n  zand 1 2 , 7  
Vermoedelijke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 6  : Kwartair 
8 , 6 - 1 2 , 7  : Z and van Vlierze le ( P 1 d )  
1 2 , 7 - 1 6 , 0  : Klei van P ittem (P 1 c )  
E inde boring 1 6 , 0  
1 , 5  
3 , 0 
8 , 1  
8 , 6 
1 1 , 0 
1 2 , 7  
1 6 , 0  
r i jksuniversiteit  gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe B reuck 
onde rzoek 
nr. : TGO 85/22 
boorst a at 
nr. : PP 1 
o nder z oek  : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrageologische karakterisatie 
datum : 1 9 /06/86 lambert koord inaten : 
boorwijze : spoèlboring x =  1 08 900 y : 1 92 8 5 0  
f i l terdiepte In )  : 1 0 , 0  - 1 6 , 5  ( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
z = 4 , 9 2 7  ( m +TAW ) 
nr. a ar d  van  d e  g r ondmonsters d iepte ( m )  
van tot 
- Donkerbruine slappe klei 0 , 0 4 , 0  
- Grij sgroen glaukoniethoudend f i j n  zand met schelpfragmenten 4 , 0  9 , 6 
- Sti j ve klei 9 , 6 1 0 , 0  
- Donkergroen glaukoniethoudend fij n  zand met we inig sche lpfragmenten 
en we inig kleibrokj e s  1 0 , 0  1 6 , 5  
- Donkergroene glaukèniethoudende zandhoudende klei tot kle ihoudend 
fij n  zand met zandsteenbanken 1 6 , 5 29 , 8  
- Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand 2 9 , 8  3 3 , 0  
Vermoede l i j ke geo logische verklar ing 
0 , 0  - 1 0 , 0  : Kwartair 
1 0 , 0  - 1 6 , 5  : Zand van Vlierzele ( P ld )  
1 1? , 5  - 29 , 8  : Klei van Pittem ( P 1 c )  
2 9 , 8  - 3 3 , 0  : Zand van Egem (Yd) 
r i jksuniversitei t  gent 
leerstoel voor 
toegep aste geologie 
Prof. Dr. W. De Brauck 
onde rzoek b o o rstaat 
nr. : TGO 85/22 nr. : E 1 3  




f i l terdiepte (n )  : 
2 7 /06/86 
spo� lboring 
4 , 5  - 5 , 5  ( m - maaiveld ) 
lambert koord inaten : ( E 1 3 -F l l 
x =  1 0 8  9 1 9  Y = 1 92 703 
hoogte maa iveld : 
1 0 , 0  - 1 2 , 0  z = 4 ,  980 ( m + TAW ) 
nr. aa rd  van  d e  g r ond monsters 
- Lichtbruine slappe klei met weinig f i j n  zand 
- Lichtbruin f i j n  zand afgewis se ld met laagj e s  slappe kle i 
- Donkergroen f i j n  z and met s chelpfragmenten 
- Weinig veenhoudende stijve klei 
- Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand met z andsteenfragmenten en 
kle ibrokj e s  
- Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende klei tot kle ihoudend 
fi j n  zand 
- Zandsteenbank 
Vermoedel i j ke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 5  : Kwartair 
8 , 5  - 1 6 , 2  : Zand van Vlierze le ( P l d) 
1 6 , 2 - 1 8 , 7 : Kle i van P ittem ( P 1 c )  
/ 
Einde boring 
d iepte ( m ) 
van tot 
0 , 0  
1 ' 0  
3 , 8 
7 , 6  
8 , 5  
1 6 , 2  
1 8 , 6  
1 8 , 7  
1 , 0 
3 , 8 
7 , 6  
8 , 5  
16 , 2  
1 8 , 6  
1 8 , 7  
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
on d e rzoek  
nr. : TGO 85/22 
b oorst aat 
nr. :  F 1 3  




f i l terdiepte (n )  : 
2 6/06/86 
spoèlboring 
4 , 0  - 5 , 0 ( m - maaiveld ) 
lambert koord ina ten : ( F 1 3 -F l )  
x =  1 08 900 y = 1 92 750 
hoogte maa iveld : 
1 1  ' 5  - 1 3 , 5  z = 4 , 87 1  ( m +TAW ) 
nr. a ard  van  d e  g rond monsters 
Donkerbruine s lappe kle i 
Donkerbruin f i j n  z and afgewisse ld met laag j e s  slappe klei 
Donkergroen fijn zand met weinig sche lpen en we inig veenbrokken 
Donkerbruin veenhoudend fijn zand 
Sti j ve klei 
Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand met we inig zandsteenfrag­
menten en kle ibrokj e s  
Gri j sgroen glaukoniethoudend k le ihoudend fijn zand tot zandhou­
dende kle i met zandsteenfragmenten en zandsteenbrokj e s  
Vermoede l i j ke geologische verklaring 
0 , 0  - 8 , 8  : Kwartair 
8 , 8  - 1 5 , 5  : Zand van Vlierzele ( P l d )  




0 , 0 
0 , 5  
3 , 0  
7 , 2  
8 , 2  
8 , 8  
1 5 , 5  
1 8 , 8  
( m )  
tot 
0 , 5 
3 , 0  
7 , 2  
8 , 2  
8 , 8 
1 5 , 5  
1 8 , 8  
r i jksunivers iteit gent 
leerstoel v oor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe B reuck 
onde rzoek 
nr. : TGO 85/22 
b oorst a at 
nr. :  o u -F2 
onderzoek  : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 0 3 / 0 7/ 8 6  
boorwijze : spo�lboring 
f i lterdiepta (n) : 2 , 8 - 3 , 8 
nr. a a rd  v a n  de  g r ond monsters 
lambert koord inaten : 
x =  1 o8 9 2 7  v =  1 9 2  6 5 6  
( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
z = 7 , 7 5 8  ( m +TAW ) 
diepte j m )  
van tot 
Aangevulde grond ( fi j n  zand met vee l  steengruis ,  assen , grint , 
baksteenre ste n )  0 , 0  
3 , 8  
3 , 8  
3 , 8 
Zeer hard niveau 
Vermoede lij ke geologische verklaring 
0 , 0  - 3 , 8  : Kwartair ( aanvulling) 
Einde boring 
r ijksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
o n d e r zoek 
nr. : TGO 85/22 
b o o rstaat  
n r. : H l l 
onder z oek  : HYDROGEOLOGISCHE DEELSTUDIE "BLACK POINT" GENTBRUGGE 
Hydrogeologische karakterisatie 
datum : 3 0/06/86 lambert koord inaten : (H 1 1 -F l ) 
boorwijze : spoèlboring x =  1 09 000 v = 1 9 2  850 
f i l terdiepte (n )  : 4 , 0  - 5 , 0  ( m - maaiveld ) hoogte maa iveld : 
nr. 
1 3 , 0  - 1 5 , 0  z =  5 , 2 4 4  
aard  van  d e  g r ondm onsters 
Aanvulling ( steengruis , afval , assen , baksteenresten ) 
Donkerbruin f i j n  z and afgewisseld met l aag j e s  slappe klei 
Groen fijn zand 
Sti j ve klei 
Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand met schelpfragmenten 
Stij ve klei 
Donkergroen glaukoniethoudend we�n�g kle ihoudend f i j n  zand met 
zandsteenbrokj e s  en we inig schelpfragmenten 
Donkergroene glaukoniethoudende zandhoudende kle i tot kle ihoudend 
f i j n  zand 
Vermoede l i j ke geologische verklar ing 
0 , 0 - 1 1 , 7  : Kwartair 
1 1 , 7  - 1 8 , 2  : Zand van Vlie rzele ( P 1 d) 
1 8 , 2  - 20 , 0  : Klei van Pittem (P 1 c )  
Einde boring 
( m +TAW ) 
diepte (m) 
van tot 
0 , 0  
1 ,  0 
5 , 5 
6 , 8  
7 , 8 
1 0 , 0  
1 1 , 7  
1 8 , 2 
2 0 , 0  
1 , 0  
5 , 5 
6 , 8  
7 , 8  
1 0 , 0  
1 1 , 7 
1 8 , 2  
2 0 , 0  
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor  
toegepaste geologie 
Prof. Dr. W. Oe Breuck 
o n d e rzoek b oorst a at 
nr. : TGO 85/22 nr. : Hr-6 




f i lte rdiepte (n )  
: 0 1 /0 7/86 
: spoèlboring 
2 , 0  - 3 , 0  
1 3 , 0  - 1 5 , 0  
( m - maaiveld ) 
lambert koord inaten : (HI6-F 1 ) 
x =  1 09 2 5 1  v = 1 92 888 
hoogte maa iveld : 
z =  4 , 685 ( m +TAW ) 
nr. a a r d  v a n  de g r o n d m onsters 
Blauwgri j z e  s l appe klei 
Roe stbruin kle ihoudend f i j n zand met we inig veenbrokj e s  
Donkergroen f i j n  z and met schelp fragme nten 
Donkergroen glaukoniethoudend fijn zand met schelpfragmenten 
Stijve kle i 
Donkergroen we inig kle ihoudend glaukoniethoudend f i j n  zand met 
sche lpfragmenten en zandsteenfragmenten 
Donkergroene g l aukoniethoudende zandhoudende k le i  tot kle ihoudend 
fijn zand 
vermoede l i j ke ·geologische verklaring 
0 , 0  - 1 1 , 8  : Kwartair 
1 1 , 8  - 1 8 , 5  : Zand van Vlie rzele ( P l d )  




0 , 0  
0 , 7  
4 , 5 
8 , 0  
1 1 , 2 
1 1 , 8 
1 8 , 5  
2 0 , 0  
( m )  
tot 
0 , 7  
4 , 5  
8 , 0 
1 1 , 2 
1 1 , 8 
1 8 , 5  
2 0 , 0  
r i jksuniversiteit gent 
leerstoel voor 
toegepaste geologie 
onde rzoek b o o rstaat 
nr. : TGO 85/22 nr. :  L4 
Prof. Dr. W. De Br euck 




f i lt e rdiepte (n )  : 
2 3 /06/86 
spoèlboring 
1 , 5 - 3 , 5  
1 6 , 0  - 1 8 , 0  
( m - maaiveld ) 
lambert koord inaten : (L4 -F 1 )  
x =  1 09 360 v =  1 93 03 3 
hoogte maa iveld : 
z =  5 , 477 ( m +TAW ) 
nr. a a r d  v a n  d e  g r o n d m onsters  
- Aangevulde grond ( s tenen , baksteengruis , enz . . .  ) 
- Afwis se ling van fij n zand en laag j e s  s l appe klei 
- Groen glaukoniethoudend fijn zand met s chelpfragmenten en we inig 
kle ibrok j e s  
- Stijve klei met weinig f i j n  zand 
- Donkergroen glaukoniethoudend f i j n  zand met s chelpfragmenten 
- Donkergroen glaukoniethoudend we inig kle ihoudend f i j n  zand 
- Donkergroen glaukonie thoudend kleihoudend f i j n  zand 
- Donkergroen glaukoniethoudend kleihoudend f i j n  zand met zandsteen-
banken 
Vermoedelij ke geo logische verklaring 
0 , 0  - 8 , 9  : Kwartair 
8 , 9  - 1 9 , 5  : Zand van Vlierzele ( P 1 d )  
E inde boring 
d iepte 
van 
0 , 0  
1 , 2  
3 , 5 
7 , 8 
8 , 9  
1 0 , 4  
1 4 , 4  
1 7 , 4  
1 9 , 5  
( m )  
tot 
1 , 2  
3 , 5 
7 , 8 
8 , 9 
1 0 , 4  
1 4 , 4  
1 7 , 4  
1 9 , 5  
BIJLAGE 5 - BEREKENINGEN POMPPROEVEN 
Berekeningen pompproef 1 
- Interpre tatiemetode van WALTON 
kD = _2_ w ( u , r /L } * 4rrs 
L2 c = 
kD 
4 kD . t  s 
r2 
. u  
P B  4 : kD 9 8 , 4  m3 /d 1 = 8 , 5 1  m2 /d 4r . 0 , 92 m · 
PB 5 
( 1 3 ,  5 m) 2 
= �--'---=---:-'--8 , 5 1m2 /d c = 2 1 , 4  d 
S , = 4 .  8 , 5 1  m2 /d . 0 , 0 76d . 0 , 0 1 
( 5 , 0  m) 2 
kD = 9 8 , 4  m3 /d . 1 
41T . 0 , 6 7 m 
c 
1 1 , 69 m2 /d 
s = 4 .  1 1 , 69 m2 /d . 0 , 1 1 1  d .  0 , 0 1 
( 1 0  m) 2 
- Interpretatiemetode van DE GLEE 
1 1 03 . 1 0 -3 
0 , 5 2 . 1 0 
- 3  
kD = _2_ K ( r /L) = 
2rrs o 
9 8 , 4  m3 /d . 1 
2TI . 0 , 86 m 1 8 , 2  m2 /d 
c = - =  
kD 
( 6 0  m) 2 
1 8 , 2 m2 /d = 1 9 8  d .  
* Verklaring symbolen 
k doorlatendhe idskoëfficiënt (m/d) 
D dikte watervoerend pakket ( m )  
k D  doorlaatvermogen (m2 /d) 
Q pompdebiet (m3 /d ) 
W (u , r/L) funktie 
L lekfaktor ( m )  
r afstand tot pompput (m)  
c hydraulische weerstand ( d )  
S e lastische bergingskoëfficiënt ( - ) 
t t i j d  
K Hankelfunktie 0 
Berekeningen pompproe f 2 
* 
- Interpretatiemetode van WALTON 
kD _jL w ().l , r  /L ) 4ns 
L2 
c = kD 
4 .  kD . t . u  s = r4 
PB 2 kD 1 62 m3 /d . 1 = 2 1 , 5  m2 /d 4'IT . 0 , 60 m 
c 
( 2 7 , 8  m) 2 
2 1 , 5  m2 /d 
= 3 5 , 9  d 
s 4 .  = 2 1 , 5  m2 /d . 0 , 00 1 04 d .  
( 5 , 00 m) 2 
PB 3 kD 1 6 2  m3 /d . 
1 
= 20 , 1  m2 /d 4'IT .  0 , 64 m 
c 
( 2 8 , 4  m ) 2 
40 , 1  d 2 0 , 1  m2 /d 
0 1  1 
s 4 . 2 0 , 1  m2 /d . 0 , 03 7  d .  0 , 0 1 ( 9 , 95 m ) 2 
H 1 3-F2 kD 
1 62 m3 /d . 1 46 , 0  m2 /d = = 
4'IT . 0 , 2 8 m 
c 
( 1  04 1 7  m) 2 
= 2 3 8 , 3  d 
46 m2 /d 
4 .  46 , 0  m2 /d . 0 , 0694 d .  0 , 0 1  s = 
( 2 2  , 0  m )  2 
- Interpretatiemetode van DE GLEE 
3 , 6 . 1 0 
-4 
3 , 0 . 1 0 
-4 
= 2 , 6 . 1 0 
kD = _g_ K (r/L)  1 62 m3 /d . 1 29 , 6  m2 /d = = 2ns o 27T . 0 , 8 7  m 
L2 ( 5 7  m) 2 
1 09 , 7  c = - = d kD 2 9 , 6  m2 /d 
* Verklaring symbolen zie pompproe f 1 .  
-4 
BIJLAGE 6 - BESCHRIJVI� BOOR:AMI?AGNE .MET HANDBOOR 
Nr . Diepte 
boorpunt 





B 22 0 - 40 donkergeel fijn zand korfbal terrein/ 
40 - 70 lichtgeel fijn zand vochtig 
70 - 80 lichtgeel fijn zand 
c 22 0 - 30 donkerbruin fijn zand korfbalter rein/ 
30 - 40 lichtgeel f ijn zand vochtig 
mat roestvl. 
D 22 0 - 60 lichtbruin fijn zand , speelplein/vochtig 
weinig leemhoudend 
E 22 0 - 70 kleihoudend fijn zand rand volkstuin/ 70 
vochtig 
F 22 0 - 35 zandige leem opgevoerd toegang volkstuin/ 
vochtig 
G 22 0 - 75 geelbruin leemhoudend zand toegang weide/ 50 
75 - 100 grij sgroen zand vochtig 
H 22 0 - 25 donker leemhoudend zand laaggelegen weide/ 0 
25 - 50 geelbruin leemhoudend zand nat 
mat roestvlekken 
50 as ; einde boring 














0 - 40 
40 - 60 
60 - 100 
0 - 25 
25 
0 - 40 
40 
0 - 20 
20 
0 - 20 
20 
0 - 35 
35 
0 - 25 
25 - 100 
geelbruin lemig zand 
geelbruine klei met roest-
vlekken 
leemhoudende zavel 
donkere zandige teelaarde 
roestige as i einde boring 
donkere zandige teelaarde 
as i steenslag i einde 
bor ing 
bleek ashoudend zand 
as i steenslag i einde 
boring 
donker ashoudend zand 
as i steenslag einde 
bor ing 
donkere zandige teelaarde 
as i steenslag i einde 
bor ing 
donker leemhoudend zand 
geelbruin leemhoudend zand 
met kleipartikels 








volkstuintje 63 , 
rand gazon 
toegang maisper- 50 
ceel/drassig 














0 - 20 
20 - 50 
0 - 50 
0 - 30 
30 
0 - 15 
15 
0 - 20 
20 
0 - 20 
20 
0 - 25 
25 - 100 




dende klei met roestvl. 
gr ijsgroen ashoudend zand 
veenhoudend 
as en steengruis einde 
bor ing 
leemhoudend zand 
as en roestige steenslag 
einde bor ing 
leemhoudend zand 
roestige as en steenslag i 
einde bor ing 
leemhoudend zand 
roestige as en steenslag 
einde bor ing 
donker leemhoudend zand 
bleek gr ijs bruin le� 
houdend zand met roest-
vlekken 
open niet begraasd 
grasland/vochtig 

















B 19 0 - 50 fijn groen zand apen niet begraasd 
grasland/vochtig 
c 19 0 - 20 veenhoudende klei laaggelegen vochtig 0 
20 - 50 bleekgr ijze slappe klei  deel van paardenweide 
met fijn zand naast gracht 
D 19 0 - 50 zwarte asse opgehoogde paarden- 50 
weide/vochtig 
E 19 0 - 50 lichtbruine fijne zand- paardenweide/vochtig 
houdende klei 
F 19 0 - 50 fijne zandhoudende klei paardenweide/vochtig 
lichtbruin 
G 19 gracht 
H 19 0 - 25 blauwgr ijze lichte klei maïsveld 60 
25 - 40 zandleem 
40 - 100 bleek leemhoudend zand 







B 18 0 - 20 groen fijn zand open niet begraasd 
20 baksteenfragment einde grasland/vochtig 
oor ing 
c 18 0 - 20 groen fijn zand (aange- open niet begraasd 
voerd ?)  grasland/vochtig 
20 - 30 groen fijn zand 
30 - 70 groen fijn zand met bak-
steenfragmenten 
D 18 0 - 50 slappe fijne zandhoudende laaggelegen vochtig 
klei deel van paarden-
weide 
E 18 0 - 20 slappe klei met roest- paardenweide/relatief -
vlekken droog 
20 - 30 fijne zandhoudende klei 
met roestvlekken 
30 - 50 lichtbruine klei 
50 - 60 lichtbruine klei  met fijn 
zand 
F 18 0 - 30 zandhoudende klei paardenweide/relatief -
droog 
30 - 50 bleke zandhoudende klei  
50 - 70 zandhoudende klei 
Nr . Diepte 
boorpunt 





G 18 0 - 20 
20 - 25 
25 
H 18 0 - 50 
humushoudend fijn zand 
met steenfragmenten 
humushoudend fijn zand 
met loodfragmenten ? 
steenslag � einde bor ing 
bruin kleihoudend fijn 
zand met roestvlekken 
weide/relatief droog 
maïsveld/drassig 













0 - 70 
70 - 90 
90 - 100 
0 - 25 
25 - 80 
80 - 100 
0 - 20 
70 - 90 
0 - 20 
70 - 90 
0 - 40 
40 
0 - 20 
20 
donkere kleihoudende leem 
donkere klei  
bleke zandige kle i  
donkere kleihoudende leem 
bleke zandige klei 
bleekbruin leenhoudend 
zand 








ashoudend humusr ijk zand 
as , steenslag 
einde bor ing 
open niet begraasd 100 
grasland/droog 
laaggelegen vochtig 25 
deel van paardenweide 












I 17 0 - 25 
25 
J 17 0 - 25 
50 - 75 
K 17 0 - 25 
50 - 75 
L 17 0 - 25 
50 - 75 
grondafvalmengsel - humus­
rijk 
as , steenslag einde 
boring 
donker leemhoudend zand 
kleihoudend bleke zavel 
leemhoudend zand 
kleihouende bleke zavel 
leenhoudend zand 




















0 - 25 
25 - 60 
60 - 100 
donkere leem 
bleker leemhoudend zand 
bleekgroen zand 
100 - 110 groene klei  
0 - 25 
25 - 60 
60 - 100 
0 - 15 
15 
0 - 10 
10 
0 - 25 
25 
0 - 15 
15 





bleek zand - klei 
zwartbruin fijn zand 
steenslag : einde boring 
zwart humushoudend fijn 
zand 
steenslag : einde bor ing 
leemhoudend fijn zand 
steenslag : einde bor ing 
fijn zand 




steenslag einde bor ing 













Nr . Diepte 
boorpunt 





J 16 0 - 15 humushoudend fijn zand droge weide 
15 steenslag ; einde bor ing 
K 16 0 - 10 humus droge weide 
10 steenslag 
L 16 0 - 20 donkerbruin kleihoudend vochtige akker 
fijn zand 
20 - 70 lichtbruin fijn zand met 
leemfraktie 
Nr . Diepte 
boorpunt 













0 - 35 
35 
0 - 25 
25 - 35 
35 - 50 
50 - 100 
0 - 15 
15 
0 - 10 
10 
0 - 25 
25 - 70 
70 - 100 
bruine lemige klei 





toegang weide nat 
waarschijnlijk niet gestort ondiepe afwater ings­
gracht langs weide 
waarschijnlijk niet gestort gracht langs weide 
humusr ijke lemige laag 
bleek zand leemmengsels 
leem-kle i met roestvlekken 
donkere klei 
weide/relatief droog 50 
(plassen} 
donkere humusrijke leem paardenweide/droog 
as , steenslag, einde 
boring 
ashoudende zandlaag paardenweide/droog 
as , steenslag , einde 
boring 
bruine zandleem weide droog 70 
bleekbruin lemig zand 
bruin lemig zand 















0 - 50 
50 - 80 
80 
0 - 40 
40 - 110 
0 - 20 
0 - 20 
50 - 75 
0 - 25 
50 - 75 
0 - 25 
50 - 75 
0 - 25 
50 - 75 
0 - 25 
50 - 75 
zwarte kle i ,  lemig 
zand 
einde boring, steenslag 
(2 x) 1 x boring tot 
















ijzerhoudende klei  
weide met veel plassen 20 
cp punt E 14 -
grote plas 
weide met plassen 
(verruigd) 
iets hoger niveau 











Nr . Diepte 
boorpunt 









0 - 40 
40 - 120 
0 - 125 
0 - 20 
20 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
60 - 120 
0 - 40 
40 - 50 
50 - 60 
zwarte klei (veen) 
zand 





geelbruin sterk kleihoudend 
fijn zand 
geelbruin minder kleihou­
dend fijn zand 
geelbruin kleihoudend 
fijn zand 
donker kleihoudend fijn 
zand 
bleke gijze slappe klei 
bleke gijze slappe klei 
met roestvlekken 
weide met veel 
plassen 
weide met veel 
plassen (verruigd) 
h<Jg'er niveau 





Nr . Diepte 
boorpunt 





I 13 0 - 20 zwart kleihoudend fijn zand 50 
20 - 40 grijs-zwart sterk klei-
houdend fijn zand 
40 - 70 bleke gr ijze slappe klei 
J l3 0 - 20 zwarte slappe klei 20 
20 - 50 zwarte slappe klei met 
geelgroen fijn zand 
50 - 70 grijsgroene slappe klei 
met kalkstipjes 
70 - 100 zwarte veenhoudende klei 
K 13 0 - 40 zwarte slappe klei 
40 - 60 grijs-zwarte slappe klei 
met roestvlekken 
Nr . Diepte 
boorpunt 












0 - 15 
15 
0 - 35 
35 
0 - 25 
25 - 125 
0 - 10 
10 
0 - 10 
10 
30 - 70 
weg 
0 - 15 
15 
donkere zandleem 
as , steenslag ; einde 
boring 
donkere humusr ijke zand-
leem 
as , steenslag einde 
boring 
nonster leem 
geelbruine lemige kle i  
ashoudend bruin zand 
as , steenslag ; einde 
boring 
donker f ijn zand rret 
roestige as 
as , steenslag einde 
bor ing 
asr ijke afval 
zandleem humuslaag 














verdere percelen ? 
70 














0 - 10 
10 
0 - 10 
10 
0 - 15 
15 
0 - 20 
20 
0 - 10 
10 
0 - 10 
10 
zand met veel afvalparti­
kels (asfalt , steenslag , 
arduin) 
einde bor ing 
afval/grond mengsel 
einde boring 
ashoudende humusrijk zand 
as , steenslag � einde 
boring 
zandige bodem 
steenslag ; einde boring 
zandige bodem 
cernentafval � einde boring 
humusrijke zandige bodem 

















F 10 0 - 20 humusrijke zandige bodem weiderand, paarden-
20 steenslag ; einde boring weide/relatief droog 
G 10 0 - 20 donkere zandleem paardenweide/relatief -
20 steenslag ; einde boring droog 
H 10 0 - 10 humusrijke zandleem paardenweide/relatief -
10 steenslag ; einde boring droog 
I 10 0 - 25 humusr ijke zandleem droge schapenweide 
25 einde boring ; steenslag 
J 10 0 - 25 humusr ijke zandleem droge schapenweide 
25 steenslag , as ; einde 
boring 
K 10 grintweg 
L 10 0 - 15 humusr ijk leerrhoudend stierenweide/relatief -
zand droog 
15 as , steenslag ; einde 
bor ing 
Nr . Diepte 
boorpunt 












0 - 20 
0 - 10 
10 
0 - 20 
20 
0 - 20 
0 - 10 
10 
0 - 20 
20 
0 - 20 
20 
lemig - zand 
humusrijke zandleem 
steenslag i einde boring 
humusr ijk zand net roest­
vlekken 
steenslag ; einde boring 
humusrijk zand 
geen sporen van storting 
humusrijk zand 
steenslag i einde boring 
modderig zandleem 
steenslag i einde bor ing 
humusrijk zandleem net 
asfrakties 
as , steenslag, einde 
bor ing 




berm tussen wegje en 
schapenweide 
wegberm naast schapen- -
weide 
omgeving stal in weide -
stierenweide 













0 - 25 
25 
0 - 25 
25 
0 - 30 
30 
0 - 15 
15 
0 - 30 
30 




steenslag i einde bor ing 
bleekbruine zandleem 
steenslag i einde boring 
donkere leem 
steenslag i einde boring 
ashoudende zand-leem 













bleke en donkere ashoudende rand opgehoogde paar- -
zandleem den- schapenweide 
as , steenslag ; einde boring 
zandige ashoudende modder stierenweide/modder ige -
as , steenslag , einde boring toegang 
















0 - 20 
0 - 20 
0 - 10 
10 
0 - 20 
0 - 20 
20 
0 - 20 
0 - 25 
0 - 25 
25 - 100 
0 - 25 
25 - 100 
kleihoudende leem 
humusr ijke leem 
humusrijk zand 
steenslag ; einde bor ing 
humusr ijke zandleem 
humusrijke zandleem 
steenslag , einde boring 
humusr ijke zandleem 
zware donkere kleihou-
dende leem 
donkere leem met roest-
vlekken 
bleekroestige zavel met 
kleifrakties 
donkere leem met roest-
vlekken 




stort en laaggelegen 
vochtig 
sterk cpgehCJ03de 








monster 2 m west 50 
drassige paarden- 50 
weide 
hoek cphCXJ ing 
Nr . Diepte 
boorpunt 





J 6 0 - 25 
25 - 100 
K 6 0 - 25 
25 - 50 
50 - 100 
L 6 0 - 25 
25 - 40 
40 - 100 
G 5 0 - 20 
H 5 0 - 20 
I 5 0 - 20 
J 5 0 - 20 




bleke kleihoudende leem 
met venige vlekken 
lichtbruine kleihoudende 
leem 
bleek leemhoudend zand 
gr ijsbruine zandige leem 
gr ijsbruine leem 































L 5 0 - 20 
H 4 0 - 25 
I 4 0 - 25 
J 4 0 - 25 
K 4 
L 4 0 - 20 
H 3 0 - 20 
I 3 0 - 20 
J 3 0 - 20 
H 2 0 - 25 
I 2 0 - 25 
H 1 
humusrijke leem 
donkergr ijze kleihoudende 
leem rret roestvlekken 
slibnonster 
donkere kleihoudende leem 
rret roestvlekken 
zand rret baanwortels en 
en humus 
humusrijke leem 
humusr ijke leem 
humusr ijke leem 
donkere humusrijke 
zandleem 






gracht in weide 
vochtige paarden-
weide - onbestort 
boerderij 
rand Scheldedijk 
weide - onbestort 
weide - onbestort 
weide - onbestort 
vochtig deel van 
de weide 
relatief droog 
deel van de weide 
(afwateringsgracht) 
Scheldedijk naast 
E 17 - brug 
